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1. Indledning 
Den gode vagthund gør kun, hvis der virkelig opstår en farlig situation. Den dårlige vagthund gør 
aldrig eller hele tiden, så ingen til sidst vil tro på den, når den råber vagt i gevær. Det samme gælder 
for samfundets journalistiske vagthund, som for hver fejlslagne historie, mister autoritet og 
troværdighed. Når medier bliver grovere og sensation vigtigere end væsentlighed, lever journalisten 
ikke op til den ideelle rolle som central medspiller i demokratiet, og der tegner sig nye tendenser for 
hvilken historie der, for journalisten, skaber den gode forside. At sætte en heksejagt i gang for at 
tegne et negativt billede af en magthaver, at vinkle historier så skarpt at det nærmer sig fiktion eller 
at tage sig betalt for at skrive en journalistisk artikel om et firma, er alle ting, som kan være med til 
at udvide den presseetiske grænse og nyhedsbrugerens mistro til pressen. Derfor vil denne opgave 
se nærmere på journalistisk formidling, som har bevæget sig i spændingsfeltet mellem god 
presseskik og jagten på en god historie. Dette felt er ikke klart defineret, men vi vil igennem 
Pressenævnets regler for god presseskik forsøge at opridse problematikker, som kan opstå i 
kølvandet på et sådant forsøg, eller mangel, på at opstille regler for hvad der er etisk korrekt. På 
baggrund af et stigende antal klagesager i Pressenævnet bliver debatten om, hvorvidt de vejledende 
regler for god presseskik er uddaterede taget op til diskussion. Da reglerne er udformet og justeret 
ud fra en liberal og frihedssøgende tankegang, vil den liberale og socialt ansvarlige presseteori være 
et vigtigt udgangspunkt i projektet og føre os videre til en diskussion af, hvad pressens 
samfundsmæssige rolle er, og skal være i fremtiden.  
   Da den danske presse er underlagt medieansvarsloven om god presseskik, har vi udvalgt cases, 
som udspringer fra tre forskellige medier. Disse eksempler kan ikke bruges til at generalisere det 
danske mediebillede, men derimod til at opridse hvilke problemer der kan udspringe af de midler, 
som danske journalister har til at agere moralsk rigtigt. 
  
1.1 Motivation 
Vi fandt motivationen til projektet igennem en fælles interesse for mediernes indflydelse på den 
offentlige meningsdannelse og diskussionen om, hvorvidt journalisters metoder bliver grovere og 
mere grænsebrydende. Dette gav os videre en idé om, at vi ville bruge flere cases til at analysere 
danske journalisters ageren og selvopfattelse og herigennem drage en konklusion af Pressenævnets 
indflydelse på moralske normer og etiske opfattelser. Ved en gennemgang af Pressenævnets lister 
over afgørelser i klagersager og især vores forskellige personlige opfattelser af hvilke medier der de 
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seneste år, havde optrådt uetisk, fandt vi tre sager, som ville kunne belyse vores 
problemformulering mest hensigtsmæssigt.  
 
Idéen til den første case opstod på baggrund af et åbenlyst brud på god presseskik og en lang 
offentlig debat om samme, da det senere har vist sig, at mediet ikke havde hold i sine påstande. 
Denne case har vi navngivet ”Khader-sagen”. Selvom sagen har været en mangeårig debat, 
beskæftiger vi os kun med artiklerne, som blev udgivet i kølvandet på SE og HØR’s første artikel 
”Håndværker taler ud – sort arbejde hos Khader”1. Denne satte både tabloidpressen og medier med 
en mere seriøs tilgang i selvsving over en politisk skandale få dage inden folketingsvalget i 2007, 
og endte med at sætte en stopper for Khaders politiske fremgang. Selvom Pressenævnet udtalte 
delvis kritik af mediet, finder vi det interessant, at flere umiddelbart problematiske aspekter ikke var 
en del af kritikken. Casen vil vi bruge til at beskrive, hvordan Khader-sagen havde udviklet sig 
anderledes, hvis journalisten havde påtaget sig en mere kildekritisk og kommunikationsfremmende 
rolle, og hvorledes det havde gjort en forskel, hvis Pressenævnets retningslinjer var formuleret mere 
konkret. 
 
Problemstillingen i vores anden case er interessant, fordi den står i skærende kontrast til den første, 
der er nemlig, modsat Khader-sagen, ikke et åbenlyst brud på god presseskik.  
   I 2012 inviterer Carlsberg, på egen regning, en gruppe danske journalister på en uges tur i den 
asiatiske øl-industri, og annonceværdien er senere blevet estimeret til at ligge i den pæne ende af 1,5 
millioner kroner. Tallene viser, at det er en god forretning for Carlsberg, og det giver grund til at 
sætte spørgsmålstegn ved, om det er etisk korrekt af journalisten at tage imod rejsen. Især er det 
interessant, at man i Norge og Sverige har en konkret regel om, at sådan er forbudt. 
   Derimod er det værd at overveje, om finansieringen er et nødvendigt kriterium for, at journalisten 
overhovedet får mulighed for at skrive visse artikler og et nødvendigt onde i en tid, hvor den øgede 
konkurrence underminerer journalisters moralske ageren. 
 
I den sidste case-analyse har vi valgt at beskæftige os med det, som fremover vil blive refereret til 
som Nybroe-sagen. Denne sag har været med til at sætte fokus på debatten om DR’s troværdighed, 
og var bl.a. årsagen til, at der kort tid efter blev udarbejdet en rapport med fokus på problematikken 
                                                             
1 Vi har ikke haft mulighed for at frembringe den omtalte artikel, men vi har titlen fra Pressenævnets kendelse som vi 
henviser til i sag 2007‐6‐605 (Kilde: Web. 7) 
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om den dalende troværdighed. Denne kom bl.a. med ideer til, hvordan DR kunne styrke deres 
troværdighed, og dette kan være med til at give os et indblik i, hvordan mediet takler situationen 
efter at være blevet konfronteret med problematikken. Derudover er denne case interessant fordi 
den modsat de andre, omhandler et Public Service medie, hvilket vil være med til at nuancere vores 
analyse og diskussion. 
 
1.2 Problemfelt 
Projektet vil tage afsæt i flere teorier, som vil blive afprøvet ud fra vores problemstillinger, men for 
at underbygge disse bruger vi i første omgang plads på at definere, hvad vi opfatter ved begreberne 
etik og journalistik. Ud fra definitionerne om hvad der gør en handling etisk, og hvilke kriterier en 
journalist arbejder ud fra, bliver det muligt at bygge bro mellem vores teorier og den videre 
undersøgelse af problemet. I undersøgelsen vil vi forsøge at svare på, hvorvidt normative regler 
stemmer overens med praksis, med henblik på Pressenævnets udformede vejledning, og hvordan 
denne kan blive opfattet og fordrejet af forskellige aktører. 
   Igennem den valgte og begrundede teori vil vi føle os i stand til at diskutere, hvorvidt journalister 
har de fornødne redskaber til at agere på den måde, som samfundet forventer af dem. Videre tager 
analysen fat i hvilke konsekvenser, der kunne opstå, hvis pressen i Danmark havde et mere konkret 
værktøj at navigere efter. Dette leder os videre til problemformuleringen: 
 
1.3 Problemformulering 
Hvilke redskaber har den danske presse til at agere etisk korrekt, og i hvor stort omfang er disse 
redskaber tilstrækkelige med henblik på at skabe konsensus mellem de normative regler og den 
virkelighed, som møder den danske presse? 
 
1.4 Problemstillinger 
1. Er de vejledende regler for god presseskik fyldestgørende til at håndtere praksis? 
2. Hvilke årsager kan begrunde pressens tendens til at overskride den etiske grænse? 
3. Stemmer de journalistiske normer overens med, hvad den almene dansker ønsker af pressen, 
og kan der spores en ny udvikling i journalistens rolle i samfundet? 
4. Hvad er konsekvenserne ved de nuværende retningslinjer? 
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2. Metode 
Vi vil i dette afsnit uddybe vores valg og afgrænsning af teori, empiri og metode.  
 
2.1 Valg og anvendelse af teori 
De valgte teorier er inddraget på baggrund af vores motivation for at belyse vores 
problemformulering på bedst mulig vis. Denne proces medfører automatisk, at der samtidig 
fravælges andre teorier. Disse valg er velovervejede, og vi er overbeviste om, at vi har valgt teorier, 
der vil hjælpe med at forstå vores problemfelt og derigennem besvare vores problemformulering. 
 
Der vil i denne opgave være to teoretikere, som dominerer vores teoriafsnit. Siebert et al. bruger vi 
på baggrund af udgivelsen af bogen Four Theories of the Press, som omhandler de fire 
presseformer, der har været dominerende siden det 17. århundrede. Bogen skaber et fremragende 
udgangspunkt, til at kunne vurdere og analysere presseetik i Danmark set ud fra et historisk 
perspektiv. Ophavet til de retningslinjer vi har i dag, stammer fra den liberale presseteori og på 
baggrund af dette, har det stor relevans at vurdere retningslinjerne og de dilemmaer, som disse 
medfører. 
   Endvidere vælger vi at inddrage Peter Bro som teoretiker da han via sin typologi, har ydet et 
markant bidrag til udviklingen af forståelsen af journalisters rolle i det danske samfund. Vi vil på 
baggrund af denne, kunne analysere og vurdere, om de idealer som journalister bør leve op til, 
stemmer overens med de forventninger, som i dag stilles til dem, og hvilke problematikker denne 
mulige differentiering medfører. 
   Der er hermed redegjort for den teori, vi vil benytte i vores problemorienterede projektopgave, og 
disse teorier vil være behjælpelige til at holde vores analyse tæt forbundet med vores 
problemformulering. 
 
2.1.1 Kritik af teori 
At udvælge teorier til at belyse et emne medfører samtidig fravælgelse af andre teorier. Ved at tage 
afsæt i Bros aktionsjournalistik og Siebert et al og dennes presseteorier har vi lagt et bestemt fokus 
for dagen, og afgrænset vores muligheder for at inddække de presseetiske problemstillinger, der kan 
fremkomme af et liberalistisk pressesamfund. Dette valg har haft til formål at skabe en 
baggrundsviden for, hvordan presseformer har fungeret igennem historien, og hvordan disse står i 
kontrast til, hvad vi tilstræber at have i dag. Vi har dog måttet sande at generaliserbarheden i denne 
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teori, ikke har været tilstrækkelig, når vi ville forklare og argumentere for individuelle forskelle og 
problemer herhjemme. Bros aktionskompas og hans metaforik har hjulpet os til at tilnærme os disse 
tendenser, men samtidig er mindre forskelle og nuancer, i disse opstillede roller, blevet udeladt. 
Disse valg har betydet, at vores resultater i analysen er blevet farvet af både tankegangen omkring 
en liberalistisk og socialt ansvarlig presse og måden hvorpå, der bliver talt om de forskellige 
journalistiske roller. Den teoretiske ramme for projektet uddyber dermed ikke alle 
problemstillinger, som kunne have relevans indenfor det presseetiske område, men har været 
brugbar, i forhold til vores endelige problemformulering og afgrænsning.  
 
2.2 Valg og anvendelse af empiri 
Vores valg af empiri har fokus på § 34 i medieansvarsloven, som omhandler reglerne for god 
presseskik. Yderligere arbejder vi med tre konkrete cases, der vil fungere som praktiske eksempler 
på sager, som bevæger sig i den etiske gråzone for, hvad der kan, og skal vurderes, som acceptabel 
journalistik.  
   Vores inddragelse af reglerne for god presseskik er oplagt, da vores fokus i denne opgave 
omhandler mediernes redskaber til at agere etisk korrekt. Vi vil igennem en analyse af disse 
retningslinjer skabe en større forståelse for, om de er fyldestgørende eller mangelfulde og hvilke 
konsekvenser, det må medføre. Vi har en hypotese, der går på, at disse retningslinjer er vagt 
formuleret, og derfor automatisk skaber en etisk gråzone, som medier og journalister kan udnytte 
for deres egeninteresse. Hvis denne hypotese bevises, kan der videre analyseres på, hvordan det 
påvirker det danske samfund.  
   De valgte cases er alle episoder, der er blevet omtalt og kommenteret på i medierne, hvilket også 
er årsagen til, at vi er blevet gjort opmærksomme på dem. De er interessante da de behandler 
forskellige medier, og fordi de hver især har forskellige konsekvenser. En analyse af de valgte cases 
vil kunne give os et indblik i, hvor det helt præcist ’går galt’, når den etiske grænse bliver brudt. 
Disse sager udspringer af den presseform, vi har i det danske samfund og den tvivlsomme 
journalistik og agenda, som nogle af medierne har, og som påvirker både det enkelte individ og det 
samfund vi lever i.  
 
2.2.1 Kritik af empiri 
Vores valg om at fokusere på reglerne for god presseskik betyder, at vi bevæger os ud på et lettere 
abstrakt plan. Eftersom vi bl.a. forsøger, ud fra reglernes formuleringer, at vurdere om pressens 
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redskaber i dag er tilstrækkelige, har vi lagt op til, at det er en vurderingssag at definere, hvornår 
casene bevæger sig i en gråzone, hvilket gør det svært at udforme en endegyldig løsning. Derudover 
har vi ikke en fuldstændig gennemgang af alle reglerne for god presseskik, men tager primært 
udgangspunkt i dem, der stemmer overens med vores cases. Derfor kan det være svært at 
kommentere på, om regelsættet generelt er utilstrækkeligt, eller om det kun gælder de punkter, vi 
beskæftiger os med. Da casene bl.a. er valgt på baggrund af større medieomtale, er information 
lettere tilgængeligt. Dog kan det også begrænse os, da vi lettere kan blive farvet af holdninger 
udefra. Vores valg om at fokusere på hele tre cases betyder, at vi ikke har mulighed for at fordybe 
os nær så grundigt, som hvis vi kun havde valgt at fokusere på én. Fordelen ved at vælge tre cases, 
som er så forskellige, er derimod, at det giver os et godt generelt billede af at et brud på de 
presseetiske regler, ikke kun sker indenfor bestemte medier, men nærmere er et bredt fænomen.  
 
2.3 Valg og anvendelse af metode 
Vi har i denne opgave haft et fokus på den kritiske diskursanalyse, da vi mener, at den vil kunne 
sammenkoble vores teori med en analyse af vores empiri. Vi er blevet inspireret af Norman 
Faircloughs kritiske diskursanalyse. Til analyse af de vejledende regler for god presseskik har vi 
holdt en relativt fastlåst metodisk fremgangsmåde, da Faircloughs diskursanalyse var god til at 
belyse de essentielle punkter i empirien. Omvendt har vi i højere grad brugt udvalgte dele af 
Faircloughs diskursanalyse til vores casestudie. Igennem vores analyser af de udvalgte cases har vi 
ikke brugt den nøjagtigt samme fremgangmåde til alle tre. Vi har i stedet vurderet hvordan vores 
teori og analysemetode, kan kombineres bedst muligt, så vi udleder så meget af vores cases som 
muligt. Der har eksempelvis været større brug for at udnytte vores teoriafsnit om aktionsjournalistik 
i Khader-sagen end i de to andre. Denne refleksion over et separat metodevalg vil betyde større 
belysning af problematikkerne i vores cases. 
 
2.3.1 Diskursteori 
Diskursteorien er et værktøj, der kan skabe en større forståelse af aktørers handling på baggrund af 
bagvedliggende strukturer. Den poststrukturalistiske udgave, som Fairclough er inspireret af, prøver 
at gøre op med strukturalismen, hvor grundtanken var, at både individets og fællesskabets 
handlinger er styret af sociale, politiske og økonomiske strukturer, og derved underminerer 
menneskets selvstændige handlekraft, og indtager en position som en del af strukturen. Den 
poststrukturalistiske diskursteori mener, at diskurserne er baseret på mangfoldighed, som ”i kraft af 
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deres åbenhed, indbyrdes forstyrrelser og ufuldstændige og dilemmafyldte karakter skaber et 
kontekst- og situationsbetinget handlingsspillerum”. Disse faktorer medfører, at sociale og politiske 
aktører har større mulighed for at handle selvstændigt og dermed skabe en forandring.  
   Denne diskursteori kan bruges som en metode til at analysere normer, regler og retningslinjer 
inden for systemer, der agerer ud fra disse faktorer. Grundtanken er, at den materielle verden ikke er 
i stand til at repræsentere sig selv, men kun kan betegnes som et meningsfuldt objekt, når sproget 
giver strukturerne i samfundet form ”Verden bliver med andre ord først betydningsbærende, når det 
sprogliggøres” (Torfing 2013: 197f). 
 
De vejledende regler for god presseskik 
Vi har i vores gruppe, og i forhold til vores problemformulering, fundet det spændende at benytte os 
af værktøjer fra den kritiske diskursanalyse som metode til analyse af de vejledende regler for god 
presseskik. 
 
Vi vil hovedsagligt bruge Norman Faircloughs version af kritisk diskursanalyse, da vi mener, at 
hans fokus stemmer overens med det, vi skal bruge for at løse vores problemformulering. Årsagen 
til dette skal findes i Faircloughs forsøg på at skabe en forbindelse imellem analyse af sproget og de 
sociale forhold - han kalder begrebet ”Text-and-interaction” (Fairclough 1992: 4).  
   Denne form for diskursanalyse er tredimensionel, og består af følgende elementer: 1) Den 
tekstuelle dimension, som indebærer en lingvistisk analyse af sproget i teksten. 2) Den diskursive 
dimension, der forholder sig til de bagvedliggende diskurser i de processer, som har foregået under 
udarbejdelsen af teksten, og hvordan disse diskurser er kombineret. Disse diskurser er af stor 
vigtighed, da de bidrager til reproduktionen, sociale identiteter, sociale relationer og udvikling af de 
sociale strukturer. 3) Den sociale dimension beskæftiger sig med de problematikker og dilemmaer, 
som udspringer af de føromtalte diskurser, og hvordan de påvirker de sociale strukturer i samfundet. 
Fairclough mener, at dette afsnit som udgangspunkt er non-diskursivt, da dette ikke kan begribes 
med diskursanalysen (Fairclough 1992: 65f). 
   En figur er vedlagt under bilag, som illustrerer Faircloughs anvendelse af den tredimensionelle 
diskursanalyse (jf. bilag G).  
   I den inderste firkant holdes et tekstnært fokus på analyse af lingvistikken i teksten. Den 
mellemste firkant er fokuseret på en analyse og fortolkning af de diskurser, som udspringer af 
teksten. Og i den største firkant er der, både på mikro- og makroniveau, en analyse af, hvordan 
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diskurserne påvirker de sociale strukturer, magtfordeling og ideologi. Faircloughs kritiske 
diskursanalyse er dermed baseret på sproget, diskurser og samfundet. 
   Vi fandt Fairclough inspirerende for vores diskursanalyse, da vi har en tese, der går på, at de 
værktøjer som medier og journalister har i dag, ikke er tilstrækkelige i forhold til at opretholde en 
etisk korrekt presse i Danmark. Reglerne for god presseskik er en tekst, og ud fra den tekst agerer 
medier og journalister. Der vil i denne opgave være en redegørelse, der viser, at flere og flere sager 
skal behandles af Pressenævnet, da der er sket brud på den etiske grænse. Der kan derfor siges, at 
denne tekst (Reglerne for god presseskik) muligvis medfører nogle sociale problemer i det danske 
samfund. Det er derfor af stor relevans at bruge Fairclough til at analysere disse retningslinjer og de 
bagvedliggende diskurser. 
 
Kritik af denne metode 
Igennem arbejdet med Faircloughs kritiske diskursanalyse er der opstået et praktisk problem, som 
gør det svært at være fuldstændigt afklaret med metoden. Fairclough betoner igennem hele sin bog 
Discourse and Social Change, at den diskursive praksis er diskursiv, men at den sociale praksis er 
non-diskursiv. Dette skaber nogle tvivlsspørgsmål omkring, hvornår man helt præcist analyserer 
enten det diskursive eller det sociale. I denne form for analyse vil de forskellige dimensioner ofte 
overlappe hinanden for derigennem at skabe sammenhæng i formen. Det er derfor kritiserbart at 
stille de to dimensionerne op hver for sig, da de i praksis hænger sammen. 
 
2.3.2 Casestudie 
Casestudiet er en velkendt metode at anvende inden for samfundsvidenskab. Metodens formål er at 
undersøge og analysere en case, der har relevans for din problemformulering, og derigennem få 
almen viden på baggrund af det konkrete eksempel. Videre er fremgangsmåden også blevet en 
metode til at vise praktisk forståelse for den valgte teori, som opgaven indeholder. Ud fra 
ovenstående grundlag kan casestudiet designes på forskellig vis. Grundlæggende ser man som regel, 
at metoden har ophav i kvalitativ hermeneutik eller pragmatik. Denne ontologiske baggrund gør 
forståelsen for koblingen mellem teori og praksis mere tydelig (Rendtorff 2009:242). Videre har vi i 
vores projekt inddraget inspiration fra Norman Faircloughs diskursanalyse for at skabe endnu større 
fordybelse i de enkelte cases. Denne diskursanalyse er forklaret dybdegående i tidligere afsnit (jf. 
kap. 2.3.1). 
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   Denne opgave er, som udgangspunkt, et eksamensprojekt på Roskilde Universitet. Ser man et 
øjeblik bort fra dette, er det samtidig en læringsproces, som betyder, at vi som studerende skal 
tilegne os nogle kompetencer samt give et dybdegående indblik i en selvvalgt problemformulering. 
Vi har valgt at inddrage både teori og casestudie i vores proces, da dette vil give os større læring om 
presseetik. Inddragelse af casestudiet sker på baggrund af den tese, at der muligvis ikke findes 
epistemisk teori i samfundsvidenskaberne (modsat naturvidenskaberne). Casestudiet er derfor et 
essentielt middel til at opnå størst mulig afdækning af vores emne. Dermed ikke sagt at normativ 
videnskab ikke er vigtigt, da den skaber grundlag for viden på de første stadier af læringsprocessen, 
men det er vigtigt at pointere, at begge videnskaber skal medvirke. Studiet af de udvalgte cases vil 
give os et nuanceret syn på virkeligheden, da den ikke udelukkende kan forstås ud fra regelbaseret 
viden (Flyvbjerg 2010: 467f). 
 
En anden årsag til at vi vil inddrage casestudier i vores problemorienterede projektopgave, er, at vi i 
vores problemformulering bl.a. har en interesse i at undersøge, i hvilken grad de normative 
retningslinjer (de vejledende regler for god presseskik) stemmer overens med den deskriptive 
praksis. Pressenævnet henviser til, at fortolkningen af de vejledende regler er tilstrækkelig i forhold 
til at vurdere, hvad der er etisk rigtigt og forkert. ”Udvalget finder, at de reviderede vejledende 
regler giver et fyldestgørende fundament for, at mediernes vurderinger af presseetiske forhold og 
forbedrer Pressenævnets muligheder for at agere på et moderniseret grundlag” (Kilde: Web. 29). 
Da Pressenævnet vurderer, at denne fortolkning bør forekomme naturligt, er det interessant at 
undersøge, om det er sandt. Vi vil derfor benytte den deduktive metode (Pedersen 2013:154) som 
fremgangsmåde i vores opgave. Det gør vi konkret ved at erhverve os en tilstrækkelig mængde 
teori, som prøver at opstille nogle generelle lovmæssigheder og derefter analysere cases, som skal 
vise os, hvordan virkeligheden er rent praktisk i forhold til teori. 
 
Strategisk udvælgelse af cases 
Vi valgte allerede fra starten af vores udvælgelsesproces, at vores cases skulle være med maksimal 
variation. Årsagen til dette var, at vi gerne ville belyse problemstillinger i presseetik igennem flere 
forskellige dilemmaer, som distancerer sig fra hinanden. Dette valg har medført, at vi har erhvervet 
os viden på tværs af meget forskellige dimensioner, og som beviser, at brud på den etiske grænse 
sker i forskellig omfang ud fra forskellige forudsætninger (Flyvbjerg 2010: 475). 
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   Under indsamlingen af cases fandt vi frem til syv-otte cases, som kunne være relevante at 
inddrage. Derefter var der som udgangspunkt to direkte betingelser, som vi afprøvede på vores 
cases for at undersøge, hvilke der ville belyse vores problemformulering bedst muligt. Den første 
betingelse var, at casen var en ekstrem/atypisk case da disse ekstreme tilfælde af overtrædelse af 
den etiske grænse, ville give os størst mulig indsigt i processerne og dilemmaerne. 
   Videre skulle de valgte cases være kritiske cases, og denne betingelse så vi i starten af vores 
projekt som værende af stor vigtighed, da vi gerne ville kunne fastslå, at der uden tvivl var tale om 
et eksempel på uetisk opførsel. Flyvbjerg skriver om den kritiske case: ”I modsætning hertil kan en 
kritisk case defineres som værende af strategisk betydning i forhold til et generelt spørgsmål, som 
ønskes besvaret.” Denne vurdering blev igennem læringsprocessen besværliggjort, da vi erfarede, at 
det er meget svært at vurdere, hvornår den etiske grænse bliver brudt. Vores cases er dog stadig 
kritisk udvalgt, da man fra en deduktiv vinkel kan sige, at der i de valgte cases opstår klare 
dilemmaer som en konsekvens af den presseform, vi har i dag. 
   Denne beslutning omkring udvælgelsesstrategien (ekstrem og kritisk) har været bevidst, da vi er 
overbeviste om, at de ikke udelukker hinanden, men blot bidrager til, at fortolkningen af analysen 
kan være særlig informationsrig på grund af de mange perspektiver, forskellighederne giver 
(Flyvbjerg 2010: 474-478). 
 
3. Etik og journalistik 
Der findes ikke nogle entydige svar på, hvornår en handling kan beskrives som værende etisk eller 
moralsk rigtig, hvilket kan det være en af grundene til, at medierne i dag ender i Pressenævnets klør 
med klager hængende over hovedet.  
   Vi vil nedenfor redegøre for to forskellige fortolkninger af etik. Det drejer sig om henholdsvis 
Kants pligtetik og Mills nytteetik. De to fortolkninger kommer med hver deres bud på, hvad 
moralen med dens principper går ud på, og med hvilken ret den kræver, det den kræver af os. Disse 
redegørelser vil hjælpe os med at besvare spørgsmålene om, hvorvidt journalisten eller det enkelte 
medie handler etisk korrekt. Derudover vil dette afsnit om etik være med til at belyse, hvor svært 
det kan være at vurdere, hvornår en handling er etisk korrekt/ukorrekt.  
 
3.1 Etik og moral 
Moralen kan beskrives som et system af principper og regler, der har til opgave at fortælle det 
enkelte menneske, hvad vi i al almindelighed skylder overfor hinanden, samt hvad der forventes af 
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os. Vi bruger disse principper og regler til at forsvare eller begrunde vores handlinger, og vi bruger 
dem som en hjælp til at vurdere, hvornår nogen handler moralsk/amoralsk. 
   Etik, derimod, også kaldet moral filosofien, er den kritiske refleksion over moralen. Det handler 
om de overvejelser, vi gør os, når vi står overfor et valg (Husted 2005:14). Vi er generelt enige i, 
hvad moralen kræver af os, men dilemmaet opstår, når vi befinder os i situationer, hvor moralen står 
i vejen for vores egne interesser. Det leder at vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad moralen med dens 
principper og regler går ud på, samt med hvilken ret den kræver, hvad den gør af os (Husted 2005: 
14ff). 
   Der findes forskellige etiske teorier som udover at forsøge at besvare spørgsmålet om, hvad 
moralen går ud på, også beskæftiger sig med det overnævnte spørgsmål. Nogle af disse teorier er 
Kants pligtetik og Mills nytteetik (Husted 2005:16).  
 
Pligt- og nytteetik 
Det bedst kendte bud på pligtetikken blev præsenteret af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-
1804) (Kilde: Web. 28). Kants pligtetik fokuserer på handlingens hensigt frem for dens konsekvens. 
Det vil sige, at hvis hensigten eller viljen ved en given handling er god, kan den uanset handlingens 
udfald, roses moralsk. 
   Kants henvisning til den gode vilje synes at beskrive hensigten med en handling. Ifølge ham 
opnår ens handlinger først en sand moralsk værdi, hvis pligten udelukkende gøres for pligtens 
skyld. Han mener yderligere, at vi selv er herre over hensigterne med vores handlinger, altså vores 
vilje (Husted 2005:130).  
 
Nytteetikken, også kaldet utilitarismen, udspringer først og fremmest af den engelske filosof John 
Stuart Mill (1806-1873). I modsætning til pligtetikken hvor det som sagt drejer sig om hensigten, 
fokuseres der i nytteetikken på konsekvenserne. Ergo er det eneste afgørende her, om ens 
handlinger har haft de bedst mulige udfald. I Mills nytteetik indgår yderligere hans lykkeprincip, 
som kort sagt handler om at vælge den mulige handling, der bringer størst lykke til flest mulige 
mennesker (Husted 2005:160). Nytteetikken handler om, at man løbende ser på situationerne, og at 
man ikke tager noget for givet. Derfor bør det moralsk rigtige ikke baseres på, hvordan vi plejer at 
gøre. Af den grund kan det ofte være svært at vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert.  
   Ligesom Kant mener Mill også, at vi selv er herre over vores valg, hvilket betyder, at vi selv har 
ansvaret for konsekvenserne af vores handlinger. 
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3.2 Hvad er god journalistik? 
Vi har valgt at redegøre for, hvad en god journalist er, fordi vi gennem vores projekt diskuterer, om 
journalister i dag lever op til deres titel og dermed også offentlighedens forventninger.  
   Ligesom der ikke findes nogle entydige svar på, hvad etik er, findes der heller ikke nogen for, 
hvad en god journalist er. Det kommer meget an på, hvem man spørger. En redaktionschef for et tv- 
eller radiomedie vil sandsynligvis lægge vægt på, om journalisten udstråler varme og autoritet, eller 
har en behagelig stemme, hvorimod en avis- eller ugebladsredaktør vil foretrække en journalist med 
flair for at skrive i et beskrivende og underholdende sprog. Når det er sagt, findes der nogle 
bestemte fælles værdier, som de fleste i det danske samfund er enige om, at journalister bør besidde. 
”Har man valgt journalistikken, har man også forpligtet sig på et sæt værdier… Der er altså ikke 
frit valg til helt og aldeles selv at forme sin rolle” (Bjerg 2005: 29). Disse generelle værdier 
omhandler journalistens troværdighed, objektivitet, hans kritiske tilgang til faget og til at formidle 
den korrekte information samt hans evne til at udvise ydmyghed overfor sit arbejde og ikke mindst 
sine kilder.  
   Der kan argumenteres for, at værdier går i forlængelse af hinanden – forholder journalisterne sig 
objektivt til de givne situationer, fremstår de automatisk mere troværdige.  
   Journalistik drejer sig om formidling. God formidling er ikke ensbetydende med, at journalisten 
skal fremlægge alle de faktuelle sandheder, men at han skal turde vurdere og udvælge de relevante 
og nødvendige informationer, så historiens budskab ikke går tabt, men i stedet bliver leveret til 
modtageren på en klar og overskuelig måde. Journalisten skal altså være indehaver af evnen til at 
vinkle sin historie, uden han udelukker essentielle informationer, og derved undgår, via sin historie, 
at fremme bestemte holdninger hos modtageren (Tverskov 2004: 13). En anden betydningsfuld 
egenskab en journalist skal have, er ydmyghed. Det er bl.a. utrolig vigtigt, at journalisten kan 
forholde sig ydmygt til sine kilder. Det drejer sig både om at vise hensyn overfor kilden, men også 
om at kunne distancere sig selv fra dem. At kunne distancere sig selv overfor sine kilder, hænger 
igen sammen med at forholde sig objektivt, da man som journalist ikke må lade sig styre af 
personlige holdninger og følelser. Det er i disse situationer, at journalisten kan komme i problemer, 
nemlig hvis han kommer for tæt på sine kilder, og derfor mister evnen til at forholde sig kritisk. 
Dog kan der argumenteres for, at det er nødvendigt for en journalist at komme tæt på kilden, idet 
det giver mulighed for at skrive de historier, der rammer modtageren (Smith 1983: 216).  
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Udover disse kerneværdier er det eneste, de danske journalister har at rette sig efter, de vejledende 
regler for god presseskik, som Pressenævnet udarbejdede i 1991. Derfor handler det i stor grad om 
den enkelte journalists dømmekraft, for som Lars Bjerg skriver:  
 
At blive en god journalist handler om at tilegne sig noget viden, lære sig nogle 
færdigheder og styrke nogle personlige egenskaber. Og så om at acceptere og dernæst 
integrere nogle værdier – og, som det vigtigste, kunne bruge den i praksis … Der er 
som regel ingen facitliste, når det kommer til praksis … Men der er retningslinjer, 
pejlemærker. Værdierne står fast, i al fald de fleste af dem, men støder jævnligt mod 
hinanden i praksis, og så har man kun sin dømmekraft at (forhåbentlig sammen med 
gode kollegers dømmekraft) at holde sig til. Det er ikke særlig indviklet. Det er bare 
svært … (Bjerg 2005:11) 
 
4. Konkurrence i mediebranchen 
Vi har en formodning om at den øgede konkurrence indenfor medierne i dag, har en indflydelse på 
journalisters tendens til at bryde den etiske grænse. Derfor har vi valgt at have en gennemgang af 
mediernes udvikling. Vi kommer primært ind på de visuelle medier og de trykte medier, men 
nævner også de elektroniske medier, da de, blandt andre faktorer, er med til at øge konkurrence 
inden for mediebranchen. 
 
4.1 De visuelle medier  
Inden for medierne skelnes der ofte mellem to forskellige definitioner – de kommercielle og public 
servicemedierne. Uanset om det drejer sig om public service medierne, som er statsstyrede, eller de 
kommercielle medier, der finansieres gennem annoncer og reklamer, er der tale om medier, som er 
under indflydelse af hver deres respektive økonomiske kilder. Der eksisterer derfor et pres på begge 
medier. De statsstyrede medier bliver reguleret gennem licensen, som kontrolleres af 
kulturministeren, og hos de kommercielle medier ligger truslen om tilbagetrækningen af reklamer 
altid og lurer (Lund 2011: 221). På grund af dette pres er de enkelte medier konstant på jagt efter 
flere seere. Dog er dette ikke ensbetydende med, at det er mediernes økonomiske kilder, der sætter 
dagsordenen, men blot at medierne skal arbejde under pres, idet de hver især skal leve op til 
forskellige kriterier.  
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   Det kommer blandt andet til udtryk via udvidelsen af Danmarks Radio. Igennem de seneste få år 
har vi set, at DR har lanceret adskillige nye kanaler som f.eks. DR3, der rammer de unge seere, DR 
Ramasjang, for de helt små og DR K til de kultur interesserede. Yderligere er stationens 
radiokanaler i konstant udvikling. I 2011 lukkede DR flere af deres kanaler, mens nye kanaler som 
DR P6 Beat og DR P7 Mix kom frem (Kilde: Web. 1).  
   I 1988 mistede stationen sit tv-monopol, da Folketinget vedtog at bryde DR’s monopol og give 
dem konkurrence ved at lancere TV2. Allerede i 1991 kunne TV2 kalde sig Danmarks mest sete 
kanal, og det har de kunnet lige siden. TV2 er ligesom DR en public service-virksomhed, men den 
drives, modsat DR, på et mere kommercielt grundlag (Kilde: Web. 2). Ligesom DR har TV2 
gennem de sidste 10-15 år løbende lanceret nye kanaler, der rammer nye målgrupper – TV2 Zulu 
blev lanceret i 2000, TV2 Charlie i 2004 og TV2 Film og TV News i henholdsvis 2006 og 2007.  
Det bør tages i betragtning, at en del af stationernes public service aftale er, at de skal udbyde 
fjernsyn og radio til et bredt publikum.   
   Alligevel giver disse informationer os et indblik i, at stationerne ikke kun skal kunne takle 
konkurrencen fra andre medier, men også leve op til deres forpligtelser fra f.eks. public service 
aftalerne samt seernes forventninger.  
 
4.2 Det trykte medie 
”Det er dyrt at levere uafhængig journalistik… og det kniber med publikums betalingsvillighed” 
(Lund 2011: 222). Dette citat stemmer godt overnes med den situation, de trykte medier befinder 
sig i. Der kan argumenteres for at de store hverdagsaviser, som for eksempel Politiken, Berlingske 
eller Jyllands-Posten, i øjeblikket lider under store økonomiske problemer. Ifølge dansk oplagstal er 
Politikens oplag faldet med næsten 7000 siden 2011. Endnu værre ser det ud for Berlingske og 
Jyllands-Posten, som er faldet med næsten 20.000 oplag. Det kan mærkes på økonomien, og da 
aviserne ikke længere kan være afhængige af abonnenterne eller løssalgskøbere, må de ty til andre 
midler. Denne dramatiske udvikling sker i takt med at antallet af gratis aviser, som f.eks. 
MetroXpress, stiger, og at tv og radio er lettere tilgængeligt i dag for den enkelte borger. Derudover 
opfatter danskerne det ikke længere som deres pligt at holde sig orienteret gennem en avis, da de 
både har tv, radio og internet til rådighed (Lund 2011: 222). Endvidere kunne man let komme til at 
tro, at det kun er nicheaviserne, der kan overleve i denne økonomiske krise. Men endnu engang 
taler tallene for sig selv, og vi kan konstatere at en stor nicheavis som Børsen, er faldet med næsten 
14.000 oplag siden år 2011. 
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Kurvediagrammets y-akse viser avisernes antal oplag om ugen og x-aksen er årstal fra 2007 til 
2012. Den øverste graf illustrerer hverdagsavisernes oplag, og den nederste graf er 
søndagsavisernes oplag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurvediagrammet giver et indblik i, at dagbladenes oplag er faldet siden 2007. Specielt siden 2006 
er der sket et markant fald i oplaget. Grafen underbygger endvidere tesen om, at læserne i dag får 
deres nyheder fra andre nyhedskanaler end dagbladene.  
 
4.3 De elektroniske medier 
Når man forsøger at beskrive, om der er en øget konkurrence inden for mediebranchen, er man 
nødsaget til også at kommentere på udviklingen af den elektroniske formidling af nyheder. 
Medieproduktionen har ændret sig markant over de sidste 15 år, og i dag er webmedierne en 
integreret del af de fleste mediers nyhedsformidling. Webmediet er blevet en vigtig platform for 
medierne, fordi det giver mulighed for at rette og opdatere artikler. Dette medfører automatisk en 
mere effektiv arbejdsproces indenfor journalistikken (Willig & Lund, 2009: 168f). Der kan 
argumenteres for, at den elektroniske nyhedsformidling øger konkurrencen, hvilket den også selv 
lider under. De største danske netaviser var, som udgangspunkt, gratis. Læseren havde mulighed for 
at læse alle de artikler, han lystede. Dog er der de seneste par år sket en udvikling og både 
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Politikken og Berlinske, har begrænset deres artiklers tilgængelighed, så læseren kun har et vist 
antal læsbare artikler pr. måned. Det fører til, at hvis læseren ønsker at læse flere artikler, er 
vedkommende tvunget til at betale gennem et abonnement. Det er et forholdsvist nyt fænomen at 
indføre brugerbetaling på netaviserne, og derfor er det svært allerede nu at afgøre, hvilke 
konsekvenser det vil medføre. 
 
4.4 Generel konkurrence  
Forbedrer konkurrencen kvaliteten i journalistikken, eller skader den mere, end den gavner? Dette 
spørgsmål er interessant, da vi ønsker at belyse, hvorvidt den øgede konkurrence mellem medierne 
påvirker journalistens integritet. Den australske nyhedssociolog, Rodney Tiffen, mener, at en af 
drivkræfterne i journalistikken er en konstant konkurrence mellem medierne (Schultz, 2006: 168).           
   Lidt venskabelig konkurrence har aldrig skadet nogen, men det billede der tegner sig af 
mediebranchen i dag, er mere sammenligneligt med en kamparena end en branche med fælles 
interesser. Mediebranchen har altid været deadlineorienteret, men med den øgede konkurrence er 
det blevet altafgørende for medierne at bringe nyhederne før konkurrenten. En undersøgelse viser 
yderligere, at der i 2008 er sat mindre tid af til at producere flere nyheder end i 1999. Konkurrencen 
mellem medierne påvirker derfor kvaliteten af det journalistiske arbejde. På grund af det 
økonomiske pres skal medierne levere den samme service som tidligere, men nu med stærkt 
begrænsede ressourcer. Et eksempel kan være at journalister i dag, i højere grad, står for 
redigeringen af deres egne indslag og historier, hvilket forårsager flere faktuelle fejl (Kilde: Web. 
4). 
 
Vi oplever altså et problem indenfor branchen. Den øgede konkurrence påvirker kvaliteten af det 
journalistiske arbejde, hvilket munder ud i, at journalister i dag har en stigende tilbøjelighed til at 
presse den etiske grænse til det yderste. Dette afsnit har desuden til opgave at danne grundlag for 
argumentation om, hvorvidt konkurrencen blandt medierne har indflydelse på journalistikken i den 
danske presse. 
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5. Teori  
Dette afsnit vil indeholde en samlet redegørelse af teori, som vi mener, vil hjælpe os med at belyse 
vores problemformulering bedst muligt.  
 
5.1 De fire presseteorier 
Siden det 17. århundrede har fire presseformer gjort sig gældende og haft sin indflydelse på medier 
og journalister. Der er tale om den autoritære, den kommunistiske, den liberale og den socialt 
ansvarlige. Alle fire teorier læner sig op ad den styreform, det pågældende land har haft, og skal 
som udgangspunkt ses i det lys (Siebert et al. 1984/1956: 2). 
 
5.1.1 Den autoritære og kommunistiske presseteori 
Af de fire teorier har den autoritære været den mest gennemtrængende både historisk og geografisk. 
Næsten alle lande tilsluttede sig denne teori i takt med, at samfund og teknologi udviklede sig. 
Udgangspunktet for den autoritære teori var, at individet ikke alene kan udrette meget. Individet får 
langt flere muligheder, når det slutter sig sammen med andre, og gruppen har højere værdi end 
individet for kun gennem gruppen, kan individet opnå sine mål og sit fulde potentiale. Viden opnås 
gennem en mental proces, men da alle ikke er lige intelligente, bør samfundet ledes af de klogeste. 
Sådan lyder de vigtigste grundelementer i den autoritære teori (Mogensen 2000: 133f). Den 
autoritære leder brugte presseteorien i tre forskellige grader: 1) Staten kan selv drive medierne. 2) 
Staten kan holde private medier under sig og under strengt opsyn. 3) Alle kan udgive medier, hvis 
de ikke blander sig i statens forhold og anliggende (Mogensen 2000: 134).  
   Den kommunistiske presseteori har dybe rødder i Karl Marx’ teorier om samfundet og mennesket, 
og en stor del af teorien er bygget på hans arbejde. Oprettelsen af pressen var en nødvendighed for 
at have et værktøj, der forbandt de mange grupper af arbejdere og arbejderbevægelser. Her var 
pressens overordnede funktion at formidle ideologi og organisere arbejderne (Schramm 1984/1956: 
106f). 
 
5.1.2 Den liberale presseteori 
I det 18. århundrede overgik den autoritære presse til en mere liberalistisk presseform. I starten af 
århundredet var ideen om, at kongen skulle kontrollere pressen, og at kirken skulle være den 
regulerende aktør ved at uddø. Monopolet på udgivelser blev brudt og liberale principper, som 
ytringsfrihed, havde en stor indflydelse på pressen (Siebert 1984/1956: 44).  
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   De helt grundlæggende funktioner for den liberalistiske presse er at informere og underholde. Det 
ses tydeligt i dag i det danske mediebillede, at de forskellige aviser, dagblade mm. har forskellige 
prioriteter i forhold til, hvilken grad de informerer eller underholder. Den sidste funktion skal findes 
i reklamer og annoncer – de er nødvendige, da pressen skal være økonomisk uafhængig af staten.     
   Det klare formål med pressen var at fungere som en vagthund.  
 
Basically the underlying purpose of the media was to help discover the truth, to assist 
in the process of solving political and social problems by presenting all manner of 
evidence and opinion as the basic for decisions.  
 
Citatet siger tydeligt, at journalisten og mediet skal være opsøgende og objektivt, hvilket er 
principper, som gennemsyrer den måde, vi forventer, at journalister skal agere på (Siebert 
1984/1956: 50f).  
   Presseteorien har, historisk set, været en markant aktør og i den grad været med til at sætte 
standarden for journalistik i den vestlige verden. Det eneste aspekt af denne form er, ligesom den 
liberale demokratiform, at man udelukkende stoler på, at det enkelte menneske kan skelne mellem 
godt og ondt, og dertil vælger det gode. 
 
Liberale teorier 
Idealet om en fri presse har igennem tid, i høj grad været præget af nogle af vestens førende liberale 
tænkere. John Milton (1602-1674) satte i 1644 sit aftryk ved sit forsvar af trykkefriheden i 
Areopagitica. Selvom det ikke var et direkte argument for ytringsfrihed og pressefrihed, var det i 
høj grad et modspil til den autoritære presseform. Miltons hovedargument var baseret på hans 
antagelser om, at mennesket er rationelt, og kan bedømme, hvad der er rigtigt og forkert, men for 
hele tiden at udvikle sig og blive bedre til dette, skulle ideer og tanker fra andre mænd deles for at 
opnå en større indsigt. Milton yder igennem hans liv en indsats i formuleringerne af de moderne 
begreber som ’ideernes markedsplads’ og ’selvrettende processer’. Ved at give dem der har noget 
på sinde en platform til at tale, vil sandheden altid komme frem, og det usande vil forgå. Platformen 
skal symbolisere ’ideernes markedsplads’ og at sandheden derefter, vil fremkomme af sig selv, er 
en ’selvrettende proces’ (Siebert 1884/1956: 44f).  
   John Stuart Mill er en markant aktør inden for spredningen af de liberale tanker og forsvaret af 
ytringsfriheden i det 19. århundrede. Den engelske filosof, økonom og politiker blev uddannet af sin 
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far James Mill, som var utilitaristisk teoretiker - J.S. Mills etiske tanker har derfor ofte 
omdrejningspunkt i nytteetikken (jf. kap. 3.1). 
   Mills teorier handler i høj grad om individets frie ret til at udvikle sig, modsat hensynet til 
fællesskabet, som nødvendiggør begrænsninger i individets rettigheder. Mill mente, at et modent 
individ var frit til at gøre, som det ville, så længe det ikke skadede andre ved at gøre dette. 
Mennesket skal desuden altid stræbe efter at opnå størst lykke for flest mulige mennesker, fordi et 
velfungerende samfund er et, hvor flest mulige mennesker har mulighed for at opnå så meget lykke 
som muligt.   
   Mill formulerede, igennem hans arbejde med ytringsfrihed, fire helt konkrete argumenter for 
større frihed inden for pressen, og som pointerede vigtigheden af, at alle meninger må komme frem:  
Hvis en mening ikke bliver fremsagt, er der en risiko for, at sandheden bliver undertrykket. 
En forkert mening kan indeholde dele af sandhed, som kan hjælpe os til at finde hele sandheden. 
Hvis en mening er generelt accepteret som sand, bliver den ofte accepteret af befolkningen af 
forudindtagede årsager, i stedet for fornuftige, med mindre de bliver tvunget til at forsvare den. 
Med mindre den bredt accepterede mening bliver testet fra tid til anden, mister den sin vitalitet og 
sin indflydelse på opførsel og karakter (Siebert 1884/1956: 54). 
   Videre har Mills tanker haft stor indflydelse på det, der senere er blevet kaldt Socialliberalisme. 
Socialliberalisme er en sammenstøbning af henholdsvis den liberalistiske og socialistiske 
samfundsform. Ideologien bygger på den ene side på den liberalistiske tankegang, hvor enhver er 
sin egen lykkes smed. På den anden side tiltræder den socialistiske ideologi, hvor man har fokus på 
de svage i samfundet i form af et socialt sikkerhedsnet. Med andre ord prøver socialliberalisterne at 
forene liberalismens effektive økonomi med socialismens sociale hensyn.  
   Ideologien udsprang af Mills tanke om at skabe social tryghed og ”lykke” for alle. Han opdagede, 
at den liberalistiske ideologi ikke kunne skabe lykke til alle, og mente derfor, at der var behov for 
en indgriben af staten på visse områder, for at alle i samfundet kunne få del i lykken (Kilde: Web. 
5). 
 
Den liberale indflydelse på lovgivning 
Ifølge Siebert har de liberale principper haft indflydelse på lovgivningen i stort set alle 
demokratiske samfund (Siebert 1884/1956: 51). 
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   Historisk set har det primært været U.S.A. og England, der har ageret vogtere for udviklingen af 
ytringsfriheden, men de fleste lande, især i den vestlige verden, har nu adopteret disse liberale 
principper og inkorporeret dem i deres lovgivning (Siebert 1884/1956: 67). 
   Vi har i Danmark, som en del af vores grundlov, en paragraf om ytringsfrihed. Den lyder således: 
”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” (Kilde: 
Web. 16). Det man kan udlede af denne paragraf, er: 1) at der er tale om en formel ytringsfrihed, 
der sikrer forbud imod censur – den slags censur som vi eksempelvis ser under den autoritære og 
den kommunistiske presseteori. 2) der er i mindre grad tale om en materiel ytringsfrihed, da der kan 
pålægges ansvar på dem, der ytrer sig. Der kan dog argumenteres for, at den materielle ytringsfrihed 
udledes af andre paragraffer (Bjørnholk 2004: 8).  
 
Kritik af den liberale presseteori 
Teorien er blevet kritiseret for centreringen af medierne, som kan medføre samfundsmæssige 
konsekvenser, da teknologi og økonomien sætter snævre grænser for, hvem der har mulighed for at 
kommunikere, hvad de kommunikerer og til hvem og hvor mange. Derudover er teorien blevet 
mødt af kritik for ikke at have præcise retningslinjer for skellet mellem frihed og misbrug af frihed. 
 
Its greatest defect has been its failure to provide rigorous standards for the day – today 
operations of the mass media – in short, a stable formula to distinguish between 
liberty and abuse of liberty. It is vague, inconclusive, and sometimes inconsistent 
(Siebert 1956/1984: 71). 
 
I vor dage er det almen antagelse, at vi har ret til information, og at pressen har et ansvar over for 
offentligheden. Dette er sket i takt med udvikling af det traditionelle liberale ideal, men i den 
liberale presseteori, blev medierne anset som en privat virksomhed, som kunne tilsidesætte det 
offentlige ansvar, for i stedet at prioritere andre ting, der ville gavne virksomheden. Det er 
udelukkende mediets ejer, der i sidste instans afgør, hvad der skal trykkes (Peterson 1956/1984: 73). 
 
5.1.3 Den socialt ansvarlige teori 
Den socialt ansvarlige teori opstod i midten af det tyvende århundrede som et modsvar til den 
liberalistiske teori (Peterson 1956/1984: 74f). Den blev født ud af den teknologiske og industrielle 
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revolution, som medførte en ændret livsstil og dertil en naturlig ændring af pressen og dens 
funktion (Peterson 1956/1984: 77).  
   Urbaniseringen og den dertilhørende øgede mængde af uddannede borgere, skabte en enorm 
udvidelse af markedet for pressen, hvilket forøgede størrelsen, hastigheden og effektiviteten af det 
gamle medie. Samtidigt bragte udviklingen nye medier på banen så som film, radio og tv, som 
udgjorde en enormt ressourcekrævende faktor, og gjorde det svært for mange ældre medier at 
overleve. Dermed var mediesektoren truet af økonomiske faktorer, der gjorde, at der var stor risiko 
for monopoldannelser (Peterson 1956/1984: 77f).  
   Der fremkom i perioden en stigende kritik af pressen, som gik på, at pressen brugte sin kolossale 
magt for sit eget bedste ved at formidle ejernes egne politiske holdninger igennem mediet. 
Derudover kritiserede man pressen for at lade reklamebureauerne styre redaktionen, da mediet var 
afhængigt af annoncepenge, og videre, at lægge en for stor vægt på sensationsnyheder frem for at 
dække betydningsfulde begivenheder (Peterson 1956/1984: 73f). 
   På baggrund af dette fremførte teorien et hovedprincip om, at medier skulle tjene offentligheden 
og være en central medspiller i demokratiet. Herfra udsprang følgende retningslinjer:  
- Medierne skal servicere det politiske system ved at fremskaffe information, diskussion og 
meningsudveksling af relevans for offentligheden 
- Medierne skal ruste befolkningen til at udøve selvstyre 
- Medierne skal være selvregulerende 
- Medierne skal beskytte rettighederne for individet i samfundet ved at agere vagthund over for 
regeringen 
- Medierne skal have en høj standard af professionalisme og objektivitet, såvel som sandhed og 
nøjagtighed (Peterson 1956/1984: 74) 
 
Grundlæggende kan det siges, at der i det 20. århundrede blev udviklet og designet den presseform, 
vi har i dag. Der opstod et større fokus på de enkeltpersoner, som ejede de store medier, den magt 
de måtte have, og hvordan de udnyttede den. 
   Samtidig blev der sat større fokus på befolkningens muligheder for at klage over misvisende 
artikler. Før var eneste mulighed for at klage igennem retssystemet, hvilket krævede tid og penge. 
Tankerne om et selvstændigt organ som varetog disse klager, blev opfundet på en nem og hurtig 
måde (Mogensen 2000: 184ff). Vores nuværende Pressenævn er et eksempel på dette. 
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   Kritikken af denne presseteori udfolder sig i praksis i form af de presseetiske problemstilling, vi 
kæmper med i vores samfund. Vi vil igennem casestudiet have et fokus på disse problematikker og 
dilemmaer. 
 
5.1.4 Delkonklusion 
De fire presseteorier skaber et omfattende billede af, hvordan medier udfolder sig inden for den 
pågældende regeringsform. Den autoritære og den kommunistiske presseteori, som har rødder i 
mere primitive samfund, og den liberale og socialt ansvarlige presseteori, som er udviklet på 
baggrund af liberale demokratiske værdier. Teorierne er idealforestillinger, og kan give en ide om, 
hvordan medier tidligere har fungeret og hvilke præmisser vores mediesamfund, har udviklet sig på. 
   Disse teorier har været en vigtig faktor i oprettelsen af de normative retningslinjer, vi har i dag. 
Det danske pressenævn, både paragraffer og regler for god presseskik, udspringer direkte af den 
liberale og den socialt ansvarlige teori. Igennem udviklingen af den socialt ansvarlige presseform 
kom et andet aspekt end de normative retningslinjer frem. Befolkningen begyndte i højere grad at 
have forventninger til, hvordan medierne agerede, og vurderede deres troværdighed ud fra andre 
parametre end de normative regler. Teorierne skaber dermed både grundlag for en analyse af det 
normative, men også den deskriptive virkelighed.  
 
Presseteorierne formår at afdække overordnede og internationale forskelle i pressesystemer, men 
denne inddeling er ikke yderligere brugbar, hvis man ønsker at beskrive individuelle forskelle i den 
danske presse. Derfor vil vi i de følgende afsnit gøre brug af det såkaldte aktionskompas, som  
opstiller fire forskellige journalistiske roller. Disse er navngivet metaforisk, og vil senere blive 
beskrevet og defineret. 
 
5.2 Aktionsjournalistik 
Det amerikanske udtryk ”action journalism” opstod i slutningen af 1800-tallet, og blev 
karakteriseret ved, at journalistens rolle ikke kun skulle bestå i at informere folket, men bidrage til 
samfundets udvikling igennem en mere løsningsorienteret tilgang til faget. Denne journalistiske stil 
lod Henrik Cavling – den ledende redaktør på Politiken fra 1905 - sig inspirere af, og bidrog til 
opblomstringen af ”aktionsjournalistik” (Bro 2004: 32). Formen adskilte sig især fra traditionel 
journalistik ved at have ambitioner om at anspore til handling igennem en aktiv, kommunikativ og 
inklusiv formidling og ud fra denne ambition, udvælge de mest relevante historier. Det betød, at det 
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ikke nødvendigvis var de mest aktuelle nyheder, men tværtimod de mest samfundsmæssigt 
relevante historier, man sigtede efter. Yderligere ville man bruge de såkaldte journalistiske 
”kampmidler”, interviewet og reportagen, til at opnå en mere almennyttig og neutral journalistik. 
Det fik Henrik Cavling til at konstatere, at den moderne journalists opgave bestod i at arbejde i det 
offentliges, og ikke magthavernes interesse, og dermed måtte være uafhængig og upartisk (Bro 
2004: 31ff). Hermed ses, at aktionsjournalistikken trækker spor tilbage til de liberale tænkere, og 
Cavlings revolution kan blot ses som en videreudvikling af den liberale presseteori. Det var ikke 
pressens rolle som vagthund, der var ny i samfundet, men i højere grad værktøjerne til at opnå 
frihed og retten til at udvikle sig igennem debat og åbenhed. 
 
5.2.1 Public Journalism 
Aktionsjournalistikken udviklede sig ikke i den retning, som Cavling havde forventet, men kan 
siges at have affødt nutidens populariserede ”Public journalism”. Denne formidlingsform har taget 
Cavlings kampmidler med sig, men lægger kun vægt på den aktive formidling, og udelader dermed 
de andre to aktionsjournalistiske elementer (Bro 2004: 34). Public Journalism opstod i forbindelse 
med en lav deltagelse i det amerikanske valg i 1988. Målet var, at journalisterne skulle stimulere 
borgerne til at debattere, hvordan de kunne forbedre deres eget samfund ved selv at sætte 
dagsordenen i medierne. Denne proces var med til, igen, at skabe nye normer og former for, 
hvordan journalister kunne engagere borgerne i store som små problematikker i samfundet. Ikke 
kun i USA, men i store dele af verden (Bro 2004: 15). Flere forskere argumenterer for at gøre 
journalistikken ”public” for at holde journalistikken borgernær og handlingsanvisende, i stedet for 
at begrænse målgruppen til de autoritative beslutningstagere. Dette fokus forsøger at inkludere den 
brede befolkning, frem for at ekskludere målgruppen, og har dermed samme hovedfokus som 
aktionsjournalistikken (Bro 2004: 21). I Danmark har forsøget på at fremme inklusion og handling 
ikke haft samme effekt som eksempelvis i USA, og det bunder i en mindre brug af både aktive, 
kommunikative og inklusive normer for nyhedsformidling (Bro 2004: 27). Ved i forvejen at opstille 
mulige løsninger på et problem, hæmmes borgerens aktivitet, og man opnår kun en bevidstgørelse 
om bestemte forhold, snarere end at lægge op til aktivitet (Bro 2004: 26). 
   Ud fra Peter Bros normer for aktionsjournalistik, skal de danske medier forsøge at erstatte den 
traditionelle nyhedsdækning, dvs. passiv, informativ og eksklusiv, med en aktiv, kommunikativ og 
inklusiv formidling. Herigennem kan man opnå problemløsning frem for kun at informere 
befolkningen om problemer i deres samfund (Bro 2004: 20). Journalistikkens følgevirkninger kan 
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igennem dette være negative, nemlig frygtskabende, frem for positive og problemløsende. Disse 
idealforestillinger om formålet med journalistikken opstiller Bro i tre normative modsætningspar, 
og vi definerer deres betydning ved: 
 
5.2.2 Definition af aktiv, kommunikativ og inklusiv dimensionerne 
1. Passiv-aktiv: Den aktive journalistiks formål er at bidrage til en forbedring af samfundet, ved at 
tage hensyn til hvilke mulige konsekvenser der vil opstå på baggrund af nyhedsformidlingen. 
Pressefolk, som advokerer for den aktive journalistik, frygter i denne sammenhæng, at en passiv 
nyhedsformidling vil have negative følgevirkninger ved en mangel på følgevirkninger, og dermed 
ligger fokus på hvad der sker efter formidlingen – og ikke hvad der skete før (Bro 2004: 46f).  
 
2. Informativ-kommunikativ: Den kommunikative form ønsker at bidrage til kommunikation og 
diskussion. Den lægger op til at bruge reportage og interview som redskab til at etablere 
kommunikative fællesskaber mellem borgere med problemer og mennesker i systemet, som har 
mulighed for at løse disses problemer. Redskaberne kan bruges ved aktivt at fremme en kontakt 
mellem udvalgte kilder og på samme tid, skaber personlige interviews større interesse hos publikum 
end blot et referat (Bro 2004: 49f). 
 
3. Eksklusiv-inklusiv: Den inklusive journalistik har fokus på at gøre det muligt at handle, ved 
direkte at henvende sig til en bestemt gruppe og give alle i samfundet mulighed for selvhjælp. Alle 
som har mulighed for at hjælpe med til at løse et problem, skal gives muligheden. Man koordinerer 
dermed handling igennem en bevidst inkludering af forskellige repræsentanter i samfundet, og den 
brede befolkning er inddraget i debatten (Bro 2004: 54f). Cavlings hensigt med inkluderingen var at 
give borgerne en større gennemslagskraft, men i dag kan inkluderingen siges at fungere igennem 
det repræsentative system, og udgør hermed offentligheden (Bro 2004: 55f). Derfor ser vi ikke 
denne dimension som en del af værktøjet til at analysere nutidens medier, og vi bruger i denne 
sammenhæng ”mini-aktionskompasset”, som undlader det inklusive fokus. 
 
Disse modsætningspar er ikke klart definerede, da de har forandret sig over tid, men er i Peter Bros 
typologi med til at tegne idealforestillinger om, hvad nyhedsformidlingens formål, form og fokus 
bør og gør i praksis (Bro 2004: 23). Her afgrænses begrebernes betydning, og visualiseres ved at 
forene de forskellige normer i et koordinatsystem, som Bro kalder ”aktionskompasset” (Bro 2004: 
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24). Afgrænsningen vil senere i analysen hjælpe os til, at kunne operere med aktionskompasset og 
tage udgangspunkt i begrebsafklaringerne. På samme tid er det dog kritiserbart, at disse opstillede 
karakteristika for de forskellige normer, er med til at udelukke andre, måske vigtige, elementer.  
 
5.2.3 Aktionskompasset 
Til at analysere vores cases har vi valgt at bruge teorien fra Peter Bros ”mini-kompas” (Bro 2004: 
127). Denne forholder sig til de første to dimensioner i aktionsjournalistikkens idealforestillinger: 
Passiv-aktiv og informativ-kommunikativ. Dette er, som i aktionskompasset, opstillet i et 
koordinatsystem, hvor den ene akse løber mellem aktiv og passiv, og den anden mellem 
kommunikativ og informativ. Parrer man disse forskellige normer med hinanden, bliver de til: 
Passiv-informativ, informativ-aktiv, aktiv-kommunikativ og kommunikativ-passiv. Tilsammen 
udgør disse kombinationer fire forskellige journalistfunktioner, som Peter Bro beskriver i form af 
forskellige hunderacer: Vagthund, jagthund, redningshund og hyrdehund (Bro 2004: 126f). Disse 
fire journalistroller defineres nærmere:  
 
 
Vagthunden – den passive-informative 
Vagthunden er den mest velkendte funktion i nyhedsformidlingen. Her forsøger man at holde vagt 
over større eller mindre problemer på vegne af samfundet, som udgår fra et repræsentativt system. 
Dette vil ofte handle om problematikker omkring de autoritative beslutningstagere, og kan både gå 
fra samfund til politiker eller den anden vej rundt, hvor journalisten viderebringer information til 
offentligheden. Vagthunden bruger eksempelvis interviewet til at fremlægge forskellige holdninger 
omkring et problem, men lægger derefter ansvaret ud til offentligheden. De forsøger i denne 
sammenhæng ikke direkte at finde en løsning på problemet (Bro 2004: 126). Ved at forhandle med 
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flere forskellige nyhedskilder har journalisten mulighed for at forbinde forskellige samfundsaktører, 
og medvirker til at fremskynde politiske spørgsmål (Bro 2004: 68f).  
 
Jagthunden – den informative-aktive 
Anderledes forholder det sig med den mere aggressive jagthund, som ikke nøjes med at gøre 
opmærksom på presserende samfundsmæssige problemstillinger. Her går journalisten aktivt ind og 
vurderer problemet, og vil oftest afslutte med at spørge beslutningstagerne, hvad de vil gøre for at 
løse problemet. På denne måde holdes bestemte aktører ansvarlige, og det fremmer ofte handling. 
Fokusset ligger i højeste grad på løsningen, og jagthunden leder kun efter svar fra magthaverne i det 
repræsentative system (Bro 2004: 126f).   
 
Redningshunden – den aktive-kommunikative 
I den aktive del af kompasset findes også redningshunden som til forskel fra jagthunden, forsøger at 
skabe kommunikationsstrømme. Her vil de autoritative beslutningstagere blive bragt sammen med 
andre aktører og få dem til at debattere, hvilket kan medvirke til problemløsningen (Bro 2004: 127). 
Redningshunden kan også være en mere aktiv del af kommunikationen ved fx at bidrage med 
oplysninger om, hvordan andre har løst et lignende problem. 
 
Hyrdehunden – den kommunikative-passive 
Hyrdehunden forholder sig passivt til kommunikationen ved at fremlægge et problem, for derefter 
at lade det være op til borgerne at skabe debat og fremme handling. Ulempen er, at denne 
journalistrolle ikke forholder sig til følgevirkningerne, og kan derfor være med til at forværre et 
problem, hvis debatten ikke koordineres rigtigt. Det er altså karakteristisk for hyrdehunden, at selve 
målet med nyhedsformidlingen ikke er at finde frem til løsningen (Bro 2004: 127).  
 
5.2.4 Delkonklusion 
Journalistens rolle i samfundet stemmer ikke altid overens med, hvad flest mennesker ønsker af 
dem. Hvordan en journalist i praksis agerer, skal ses som koblingen med en gammel tradition for, at 
pressen skal påtage sig rollen som samfundets vagthund. Den rolle som har udviklet sig fra de 
liberale tænkeres forestillinger om, at den frie presse skal være sandhedssøgende, objektiv og 
arbejde i ytringsfrihedens tegn, ændrer sig igennem tid og rum på trods af en bred enighed om, 
hvordan pressen skal fungere.  
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   Vi har en forventning om, at journalister er opsøgende, men på samme tid kan skelne mellem godt 
og ondt. De enkelte mediers etiske principper kan indenfor det samme samfund, lægge forskellig 
vægt på, hvordan man i praksis bruger formidlingen til at finde frem til sandheden. 
   Aktionskompasset gør det muligt at sammenligne forskellige idealforestillinger om, hvad 
nyhedsformidlingen bør og gør i dag, og hvordan den bruger de forskellige kombinationer af passiv, 
aktiv, informativ og kommunikativ journalistik. Ved de opstillede normer og forsimplinger er det 
muligt at danne et billede af, hvilken rolle et medie har haft i en samfundsmæssig problematik og 
derefter konkludere, om journalistens intentioner fungerede i praksis. Kompassets styrke er dog 
også dets svaghed, da man netop analyserer ud fra roller, som i princippet kan være for simple og 
upræcise til et komplekst forhold imellem intention og realisation (Bro 2004: 109f). 
 
6. Pressenævnet 
Justitsministeriet nedsatte i 1980 et medieansvarsudvalg, da de mente, at de presseetiske regler 
måtte anses som et væsentligt led i beskyttelsen af privatlivets fred. Medieansvarsudvalget skulle 
tage stilling til, om der var behov for presseetiske regler i loven, og om der var behov for at oprette 
et nyt organ til at håndtere disse sager. DDF vedtog i 1981 nye regler for god presseskik, men det 
var frivilligt for de enkelte medier, om de ville anerkende og følge dem (Kilde: Web. 6: 9). 
 
6.1 Pressenævnet i dag 
I 1992 oprettedes pressenævnet efter vedtagelse af medieansvarsloven, som fastslår, at 
massemediernes indhold og ageren skal være i overensstemmelse med god presseskik. Nævnet er et 
uafhængigt og offentlig tvistnævn, og fungerer ved at træffe afgørelser i uoverensstemmelser 
mellem privatpersoner og pressen (Kristoffersen 2008: 11f). Nævnet er sammensat af otte 
medlemmer bestående af: 
- En formand og en næstformand. Disse er jurister og udpeges af højesteret. 
- De resterende seks medlemmer udpeges af justitsministeren. Disse skal repræsentere hhv. Dansk 
Journalistforbund og de redaktionelle ledelser i pressen og offentligheden. Hvert af disse 
medlemmer har en stedfortræder, og alle nævnets medlemmer beskikkes for en periode på fire år 
med mulighed for forlængelse (Kristoffersen 2008: 22). 
Ved en sags forberedelse vurderes først, om klagen hører under nævnets kompetencer, om klager 
har retlig interesse, og om klagen er reel. Dette afgør formanden, som har magt til at afvise sagen. 
Kommer sagen på dagsordenen, afgøres den på baggrund af stemmer. Er der stemmelighed, har 
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formanden eller næstformanden igen den afgørende stemme. Herefter sendes konklusionen til det 
pågældende medie, som pålægges offentliggørelse af kendelsen eller evt. genmæle (Kristoffersen 
2008: 24ff). 
 
Vi mener, det er vigtigt kort at komme med en vurdering af Pressenævnets sammensætning af 
medlemmer. Eftersom der bl.a. sidder folk, der arbejder for de enkelte medier, kan der stilles 
spørgsmålstegn ved nævnets objektivitet. Derudover kan der opstå en problematik i, at størstedelen 
af medlemmerne udpeges af justitsministeren, da der her kan sås tvivl om at visse politiske 
interesser, varetages højere end andre interesser. Denne problematik er dog ikke noget, vi ønsker at 
gå dybere ind i, men vi mener som sagt blot, at den bør nævnes. Det skal dog nævnes, at eftersom 
medlemmerne beskikkes for en fireårig periode, kan det være med til at modarbejde denne tendens. 
 
6.2 De vejledende regler for god presseskik 
Pressenævnet arbejder ud fra de vejledende regler for god presseskik, som grundlæggende tager 
udgangspunkt i sikringen af ytringsfriheden i Danmark. Massemedierne skal have lov til at være 
opsøgende og offentliggøre indsamlede oplysninger, men på samme tid tage hensyn til privatlivets 
fred. Reglernes indhold er således udformet til at styrke det presseetiske niveau ved at vejlede, men 
uden at være bindende. De indeholder elementer som:   
- Korrekt meddelelse i det omfang det er muligt 
- Kildekritik 
- Krænkende offentliggørelser skal forelægges den pårørende 
- Medmindre klar offentlig interesse, skal krænkelse af privatlivet undgås 
- Tydelig adskillelse mellem betalte annoncer og redaktionel tekst 
- Retten til genmæle (Kristoffersen, s. 236f) 
 
De vejledende regler under §34 er sidst blevet justeret den 22. Maj 2013, og udvikles ud fra 
opfattelsen af, at: 
 
For det første er etiske regler bl.a. udtryk for den faglige standard, som pressen selv har fastsat 
som norm for udøvelsen af sin virksomhed. "God presseskik" er således udtryk for, hvad der 
bør være sædvanlig handlemåde på området ud fra en inden for medierne herskende opfattelse 
af, hvad der er god handlemåde (Kilde: Web. 6: 327).  
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7. Analyse 
Vi vil nu påbegynde analysen, som vil inkludere bearbejdelse af de vejledende regler for god 
presseskik samt analyse af vores tre udvalgte cases. Dette afsnit har til formål at forbinde teori med 
analyse og derigennem opnå større forståelse for begrebet presseetik. 
   Der vil igennem den resterende del af opgaven blive henvist til specifikke regler i de vejledende 
regler for god presseskik. Vi har vedlagt det komplette regelsæt jf. bilag F. (Henvisningerne vil 
fremstå som eks. A.1, der henviser til den specifikke regel). 
 
7.1 Diskursanalyse af de vejledende regler for god presseskik 
Fairclough opdeler sin diskursanalyse i tre hovedgrupper i form af begreberne tekst, diskursiv 
praksis og social praksis. Det er vigtigt at understrege, at analysebegreberne tekst og diskursiv 
praksis, har et dialektisk forhold til hinanden, som medfører, at den sociale praksis ikke kan 
vurderes til fuldkommenhed, med mindre begge begreber er inddraget.  
   Vi vil i vores analyse af reglerne for god presseskik inddrage alle tre analysebegreber, da vi vil 
skabe en forståelse for de konkrete diskurser i teksten, men ligeså vigtigt vil vi skabe forståelse for, 
de sociale strukturer disse diskurser resulterer i, og hvilke diskurser de sociale strukturer danner 
rammer for. 
 
7.1.1 Sproganalyse 
Denne del af undersøgelsen vil bestå af en lingvistisk inspireret diskurs analyse. Det meget 
tekstnære fokus er relevant, da vi har en formodning om, at formuleringerne har stor indflydelse på 
reglerne for god presseskiks diskurser.   
 
Ordvalg, sammenkædning og diskurser 
Når der i punktform skrives normative regler eller retningslinjer, er valget af ord og sætninger 
meget vigtigt at have for øje. Afsenderen vil altid være i en position, hvor hans valg af ord kommer 
til at påvirke modtagerens fortolkning. Det er interessant at undersøge, hvilke ord der er brugt, om 
bestemte ord er valgt frem for andre ord, og hvilket meningspotentiale disse valg af ord har. 
Sammenkædningen af delsætninger er også relevant at kigge på, da sammensætningen kan, efter 
vores overbevisning, overlade læserne til at fortolke meningen på mange forskellige måder. 
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   F.eks.: ”Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, 
bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.” (A.1). Dette er et 
tydeligt eksempel på, at selve ordvalget og sammenkædningen af delsætningerne har en konsekvens 
for fortolkningen. Første delsætning er nem at forstå, og kunne i reglen stå alene, da den blot 
fortæller, hvad mediernes opgave er. I anden delsætning bliver det problematisk, fordi Pressenævnet 
i den grad ligger op til fortolkning. ”Så langt det er muligt, bør det kontrolleres”. Det er her, at 
mange medier og journalister falder i fælden, og ikke udfører deres arbejde tilstrækkeligt. Man kan 
overordnet sige, at anden delsætning er en helgardering for den første delsætning, og at den 
helgardering fuldstændigt underminerer retningslinjens autoritet og troværdighed.  
   Der kan ud fra ovenstående analyse argumenteres for, at reglerne for god presseskik ikke har én 
klar diskurs, men at muligheden for en bred fortolkning medfører, at der kan være flere diskurser i 
disse retningslinjer. 
   De modale hjælpeverber (”bør”) samt de forbehold (”så langt det er muligt”) er, som 
udgangspunkt, et hjælpemiddel til at vise affinitet for eget udsagn. Problemet er ganske enkelt bare, 
at disse ordvalg skaber et stort rum til fortolkning, og at det er en naturlig konsekvens at have 
forskellige opfattelser af, hvornår det er kontrolleret, om informationen er korrekt (jf. ovenstående 
citat A.1). 
   Et andet eksempel hvor rummet for fortolkning er blevet gjort markant mindre, kan ses i dette 
uddrag: ”Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende 
artikel eller udsendelse” (A.6). Dette citat er et eksempel på, hvordan en regel eller retningslinje 
kan være mere tydelig og fastlagt. Retningslinjen bruger ordet ”skal”, som alt andet end lige, er et 
mere betonet ord at bruge end ”bør” (som i A.1), og som henleder vores tanker på en direkte ordre. 
Samtidig har Pressenævnet udeladt at bruge udtrykket ”så langt det er muligt” (som vi også så i 
A.1). Det medvirker til, at det ikke bliver en vurdering, og at der ikke kan findes en gråzone, når der 
skal laves overskrifter og mellemrubrikker. Vi kan ud fra de to ovenstående argumenter konkludere, 
at hver gang en retningslinje guider om behandlingen af individer og fællesskaber, giver 
Pressenævnet rum til fortolkning og en vurdering af i hvor høj grad, de vil agere etisk ansvarligt. 
Omvendt er der ikke plads til fortolkning, når det handler om konkret formalia i mediet. 
   En vigtig pointe er, at det praktisk talt er umuligt, at skulle sige helt præcist, hvor den etiske 
grænse er. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at der i det danske mediebillede, er forskellige 
former for medier, som har en forskellige opfattelse af, hvor den etiske grænse ligger. SH er i højere 
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grad indforstået med at balancere på den etiske grænse i forhold til medier som Politiken, 
Berlingske og DR, der har et omdømme, de skal værne om.  
   Der kan derfor argumenteres for, at det føromtalte uddrag af de vejledende regler for god 
presseskik (A.1) i nogen grad er intetsigende, da det ikke opstiller en konkret regel, men 
udelukkende ”håber” på, at mediet vil kontrollere sine oplysninger, så de er korrekte. Denne skepsis 
eller mistro til at medier agerer etisk korrekt, bør dog ikke være aktuel for ifølge Milton (jf. kap. 
5.1.2), er mennesket rationelt i sine beslutninger, og derfor er det fordelagtigt, at ansvaret bliver 
placeret på medierne, da de selv kan bedømme, hvad der er ’rigtigt’ og ’forkert’. Denne opfattelse 
står dog i synlig kontrast til det stigende antal sager (jf. bilag D), som Pressenævnet er nødsaget til 
at behandle, når den etiske grænse er blevet brudt. 
   Den liberale presseteori (jf. kap. 5.1.2) dannede grundlag for, at medierne skal være uafhængige, 
da det er den eneste måde, hvorpå de er frie og objektive, og derfor balancerer mange medier på en 
linje mellem at arbejde i ’folkets tjeneste’ og at ’drive en forretning’.  Der er tydeligvis en 
økonomisk faktor, der spiller ind, når disse valg af fortolkninger skal tages af journalister og 
redaktører. I afsnittet om konkurrence i medierne (jf. kap. 4.4) bliver det beskrevet hvordan 
medierne, igennem tid, har udviklet en tendens til at udgive deres nyheder så hurtigt, at der ikke er 
tid til kritisk kontrol af oplysninger. På baggrund af ovenstående analyse af ordvalg og 
sammensætningen af sætninger kan der argumenteres for, at journalister og redaktører har større 
mulighed for bevidst at agere uansvarligt, og derigennem få en økonomisk gevinst i form af salg af 
aviser og dagblade. 
 
7.1.2 Kritisk diskursiv praksis 
Denne dimensions formål er at beskrive den diskursive praksis som processer af produktion, 
distribution og fortolkning af reglerne for god presseskik. Fairclough understreger vigtigheden af at 
analysere vilkårene for produktion og fortolkning, da den sociale kontekst indirekte kan påvirke 
rammerne får udviklingen af reglerne og have sat sine implicitte spor. 
 
Pressenævnets mangel på styrke og gennemslagskraft 
For at kunne forholde sig til Pressenævnets formuleringer og deres dertilhørende styrke og pondus, 
er man nødt til at kigge på det historiske perspektiv. Den danske lovgivning er i høj grad præget af 
de liberale idealer, som udsprang igennem 17-, 18- og 19-hundredetallet (jf. kap. 5.1.2). Det betyder 
samtidig, at Pressenævnet har skullet indordne sig de liberale ’friheder’, som eksempelvis 
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ytringsfriheden er udsprunget af, og basere de vejledende regler inden for disse rammer. At skulle 
formulere retningslinjer for god presseskik, er derfor en yderst svær opgave, da der skal balanceres 
på en meget tynd linje imellem vores liberale frihed og beskyttelse af det enkelte individ. Man kan 
derfor sige, at Pressenævnet har til opgave at udvikle en diskurs inden for de rammer, som 
ytringsfriheden giver dem.  
 
Vi har i forrige afsnit ”Ordvalg, sammenkædning og diskurser” undersøgt hvordan valget af ord og 
sammenkædning af sætninger, skaber mulighed for forskellige fortolkninger. Pressenævnet er som 
udgangspunkt interesseret i, at medierne følger disse presseetiske regler i et sådant omfang, at der 
ikke kommer klager fra privatpersoner, virksomheder eller andre fællesskaber. Der kan dog 
konkluderes (jf. bilag D), at medierne ikke følger Pressenævnets for-fortolkning af retningslinjerne. 
En klar årsag til dette kunne være, at der ikke er nok styrke og gennemslagskraft i reglerne for god 
presseskik, og efter en nærlæsning af hvilke former for sanktioner Pressenævnet har mulighed for at 
udøve, fremgår det tydeligt, at brud på disse regler ikke kan give nogle form for decideret straf 
(bøde/fængsel), men blot give en påtale til det respektive medie. Dette kan underminere reglerne 
fuldstændig, og kan medføre, at de ikke bliver taget ligeså seriøst, som hvis der var en decideret 
strafferamme. Omvendt kan der argumenteres for, at nogle journalister ville blive ’skræmt’, hvis der 
kom konkret straf ved overskridelse af den etiske grænse, og derfor ikke længere var interesseret i, 
at være samfundets vagthund, og modvirke korruption og magtmisbrug i vores samfund. Så en 
argumentation imod direkte straf, hvis en overtrædelse af den etiske grænse fremgår, kan helt 
sikkert forsvares. Men det er samtidigt vigtigt at påpege, at dette automatisk underminerer styrken 
af reglerne for god presseskik. En vigtig pointe er ligeledes, at en indførelse af sanktioner ved 
overtrædelse af retningslinjerne ville resultere i, at der ville blive lagt bånd på ytringsfriheden. 
   I forlængelse af forrige argument findes der en anden årsag til, at styrken i reglerne for god 
presseskik er lav, og den kan findes i en artikel af Michael Bruun Andersen (Kilde: Web. 30). På 
trods af det stigende antal af indberettede klager til Pressenævnet, kan man samtidig spørge sig selv, 
hvor meget det fylder for andre end de berørte. Det er stort set kun de store bombastiske sager, som 
eksempelvis Khader-sagen, den almindelige dansker får indblik i. Sagerne er der stadig, men de får 
ikke offentlighedens opmærksomhed.  
   Michael Bruun har en interessant vinkel på årsagerne til Pressenævnets uigennemskuelighed og 
anonymitet: 
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Det er denne artikels påstand, at der danner sig et billede af en presseetisk situation i 
Danmark, hvor det eksisterende presseetiske system fungerer så effektivt, at ingen 
rigtig tager det alvorligt længere, hvor de presseetiske regler er ganske 
uigennemskuelige, hvor systemet ikke længere kan tilgodese mediernes 
legitimationsbehov, og hvor reglerne ikke længere kan bruges som grundlag for 
journalisternes integritet vis-a-vis de kommercielle kræfters indvirken på medierne 
som virksomheder. 
 
På de sociale medier (eksempelvis Facebook) er der ofte kritik af medierne, når de praktiserer 
sensationsjournalistik, og statistik viser i forlængelse af dette, at journalisternes troværdighed er i 
bund (jf. bilag C). Bliver sagen derimod anmeldt til Pressenævnet, og en sag kommer ud af det, er 
der ingen der interesserer sig for resultatet af Pressenævnets vurdering. Dette kan godt ses som et 
problem, da reglerne for god presseskik bør være en reminder om mediernes ansvar overfor den 
opgave, vi som samfund pålægger dem. Men hvis styrken af spredningen af retningslinjernes 
budskaber er så svag, at ingen forholder sig til dem – er de i princippet unødvendige. 
 
Sammenhæng 
En klassisk interaktion omfatter som regel en afsender, som har til opgave at skabe nogle 
subjektpositioner for det fortolkende subjekt (modtageren) og en modtager, der kan måle sig selv i 
disse subjektpositioner, så der kan opstå en sammenhæng mellem afsender og modtager. Der må 
derfor være en konsensus imellem afsenderens diskurs og modtagerens diskurs. Pressenævnet 
indtager en central position som afsender, som er forholdsvist fastlåst. Gruppen af modtagere er 
primært de danske medier, men samtidig kan det også sagtens være hele den danske befolkning, da 
det kan være relevant for alle danskere at kunne bedømme, hvorvidt et medie agerer etisk 
ansvarligt. 
 
Diskurs/diskurser i de vejledende regler for god presseskik 
Rent praktisk vil det ofte foregå således, at afsenderen konstruerer teksten, så den enten appellerer 
til andre, som har: 1) Samme diskurs. 2) En anden diskurs. 
Reglerne for god presseskik er interessante at undersøge, da der kan analyseres på, hvem 
Pressenævnet rent faktisk henvender sig til. Svaret kan findes ved at dykke ned i teksten:  
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Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, med mindre klar almen 
interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin 
personlige anseelse (B.1). 
 
Hvis vi skal forholde os til ovenstående tommelfingerregel om, at en tekst appellerer til enten andre 
med samme diskurs eller andre med en anden diskurs, kan der argumenteres for, at ovenstående 
uddrag ikke har sammenhæng, og ikke kun har én diskurs. ”Meddelelser, der kan krænke 
privatlivets fred, skal undgås, (…) Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige 
anseelse”. Disse to delsætninger henvender sig til en diskurs, der har oprindelse i den socialt 
ansvarlige presseteori (jf. kap. 5.1.3). Denne diskurs er baseret på, at det enkelte individ frygter, at 
medierne hensynsløst krænker privatlivet. Diskursen erkender, at medier har en stor magt, da de, 
eksempelvis i form af personforfølgelse, kan ’ødelægge’ privatpersoners liv. Derfor skal der være et 
stort fokus på, at medierne ikke tilsidesætter det humane aspekt. 
   Den sidste delsætning distancerer sig fra de to andre delsætninger og fra den forrige diskurs. ”med 
mindre klar almen interesse kræver offentlig omtale.” Denne delsætning trækker sine tydelige spor 
til den liberalistiske presseteori (jf. kap. 5.1.2). Diskursen indtager en tydelig position som vagthund, 
der har en primær interesse i samfundets bedste. Den sekundære interesse er menneskets privatliv, 
men det er en klar anden prioritet. Det klassiske vurderingseksempel er forestillingen om en 
voldtægtsmand på fri fod, hvor pressen har opsnappet et billede af den formodede gerningsmand. 
De to diskurser ville her modsige hinanden, da medier med en socialt ansvarlig diskurs, ikke ville 
bringe billedet af en mand, der endnu ikke er dømt af domstolene, da et prædikat som 
voldtægtsmand vil følge ham resten af livet. Medier med en liberalistisk diskurs ville derimod 
bringe billedet uden tøven og med et skarpladt argument om, at man ’vil samfundets bedste’ ved at 
fange ham så hurtigt som muligt, og først derefter kan det vurderes, om han er skyldig eller 
uskyldig – ’skyd først og spørg senere’.  
   På baggrund af ovenstående analyse viser resultatet os, at der er to grundlæggende diskurser i 
reglerne for god presseskik. Disse diskurser er interdiskursive, da de indirekte referer til tidligere 
liberale og socialt ansvarlige diskurser. Reglerne kan derfor også vurderes som reproduktioner af 
tidligere diskurstyper.  
   At skulle vurdere, om den ene diskurs er mere etisk ansvarlig end den anden, er umuligt. Set i 
lyset af, at den socialt ansvarlige diskurs har en stor interesse i at beskytte det enkelte individs 
privatliv og ære, kan der argumenteres for, at den i højere grad er opmærksom på den etiske linje, 
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når det kommer til individet. Omvendt kan det forsvares, at den liberale diskurs agerer etisk korrekt, 
da de konsekvent er opsøgende i opdagelsen af magtmisbrug. Denne form for journalistik er også 
etisk korrekt, men den differentierer sig fra beskyttelsen af det enkelte menneske, da den i højere 
grad har fokus på samfundets bedste. 
De to diskurser som indtil videre er blevet behandlet, er blevet udviklet over et længere historisk 
perspektiv, og er tæt forbundet med den ideologi, som de hænger sammen med. Den sidste diskurs 
vi vil komme ind på, er mere en påstand end et veldokumenteret faktum, men den er baseret på en 
økonomisk diskurs frem for ideologisk/politisk. Vi har i gruppen en formodning om, at der på 
baggrund af den øgede konkurrence i medierne (jf. kap. 4) er medier, der officielt tillægger sig den 
liberale presseteori, men i virkeligheden bruger den som et skalkeskjul, for at forøge omsætningen. 
Redaktører der kalder sig kritiske vagthunde, mens deres egentlige agenda og motivation er bundet i 
den økonomiske profit, medier opnår. Det er umuligt at sige noget endeligt om denne diskurs, men 
det er interessant at overveje, om de ’svage’ formuleringer i retningslinjerne, samt den todelte 
diskurs, medfører et smuthul, til bevidst at ville operere i det fortolkende rum som reglerne 
efterlader, for så udelukkende at have en økonomisk grund til at ville bringe artikler. 
 
7.1.3 Social praksis 
Dette afsnit vil behandle det, Fairclough kalder det non-diskurssive aspekt af sin samlede 
diskursanalyse. Fairclough mener ikke, at en lingvistisk analyse er fyldestgørende i forhold til en 
diskursanalyse, men at det er nødvendigt at inddrage social struktur og praksis. Det er derfor i 
højere grad den sociale praksis, der former strukturen i samfundet, end det er strukturen, der former 
den sociale praksis. 
 
På baggrund af ovenstående afsnit diskursiv praksis, kan der konstateres et af to udfald ud fra de 
vejledende regler for god presseskik. 1) der findes to-tre diskurser, som distancerer sig fra hinanden, 
og dermed agerer separat i de sociale strukturer. 2) der findes én samlet diskurs, som er inspireret af 
forskellige diskurser, og som påvirker de sociale strukturer ensidigt. 
 
Ideologi  
Tager vi udgangspunkt i, at der findes én diskurs, som er en reproduktion af tidligere liberale og 
socialt ansvarlige diskurser, kan vi logisk set kalde den for en socialliberalistisk diskurs. Denne 
ideologi (jf. kap. 5.1.2) har sine rødder i Mills tanker om udviklingssamfundet, hvor liberale 
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principper om det økonomiske marked samt en prioritering af offentlig social tryghed, er gældende. 
Fairclough forklarer, at ideologier som har oprindelse i en diskurs, fungerer bedst, når de bliver 
gjort underforstået (Fairclough 1992: 87), og omvendt bliver en diskurs også mere effektiv, når den 
stammer fra en ideologi.  
   Ud fra Michael Bruuns argumentation bruges citatet fra tidligere om Pressenævnets anonymitet, 
som et resultat af dens effektivitet. Kan der på baggrund af den socialliberale diskurssive og 
ideologiske sammenhæng udledes, at principperne heraf er blevet naturliggjort og underforstået 
blandt den danske befolkning, og der er derfor ingen, der stiller sig kritisk overfor de vejledende 
regler for god presseskik. Retningslinjerne har fokus på trykkefrihed og kritisk og opsøgende 
journalistik, men samtidig besidder de en bevidsthed om en etisk grænse, der sikrer individets 
sikkerhed. De er en tydelig reproduktion af den almene forståelse af, at vi skal påskønne vores 
liberale marked og samtidig have stor fokus på sociale faktorer i samfundet. Det kan derfor endeligt 
vurderes, at de vejledende regler for god presseskik har en diskurs, der har til formål at opretholde 
sociale strukturer med en socialliberal ideologi. 
 
7.2 Casestudie 
Det følgende afsnit er en dybdegående analyse af tre udvalgte cases. Vi vil igennem analysen 
fremstille forskelligartede dilemmaer, som kan fremkomme på baggrund af den individuelle 
fortolkning af etik i den danske presse. 
 
7.2.1 Khader-sagen 
Op til folketingsvalget i 2007, udgiver SE og HØR (SH) en historie om politikeren og Ny Alliances 
frontfigur Naser Khader med den sigende overskrift på forsiden: ”Håndværkere taler ud: Sort 
arbejde hos Khader”.  
   Historien bygger på en anonym kilde, som angiveligt påstår at have arbejdet sort hos Khader, og 
får efterfølgende et tiphonorar på 5000 kr. Henrik Qvortrup, daværende chefredaktør på SH, 
informerer Khader om, at artiklen vil blive trykt, hvorefter artikler med overskrifterne ”Desperat 
partiformand” og ”Khader amok” bliver udgivet. 
   Herefter spreder sagen sig yderligere til samtlige medier, og journalister, som normalt ikke 
arbejder ud fra anonyme kilder, holder sig ikke tilbage fra at blande sig i sagen.  
   Det negative fokus på den fremtrædende politiker har store konsekvenser for hans parti til det 
kommende folketingsvalg, og Khader indgiver, i forbindelse med sagen, en klage til Pressenævnet. 
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Dette kommer dog først til en afgørelse tre måneder senere, og nævnet udtaler kun delvis kritik af 
SH med ordene: ”Vi finder, at forsiden ikke giver indtryk af, at [K] var bekendt med, at der 
angiveligt var udført ”sort” arbejde på hans ejendom, og vi udtaler derfor ikke kritik af 
overskriftens formulering.” Yderligere begrunder Pressenævnet sin manglende kritik med, at man 
som offentlig person må tåle mere kritik, da en sådan sag kan være af stor samfundsmæssig 
interesse. Nævnet tager ikke videre stilling til, om god presseskik er tilsidesat i forbindelse med 
manglende kildekritik og berigtigelse af dokumentation (Kilde: Web. 7). Dette forløb, fra første 
artikel blev trykt til Pressenævnets afgørelse, kalder vi herefter Khader-sagen, og analysen vil kun 
bevæge sig inden for de første måneder af sagen. 
 
Sammenhæng 
SH udgives af Aller Koncernen, som i 2012 udarbejdede et såkaldt ”Code of Conduct”. Her 
kommer de bl.a. ind på de væsentligste værdier og ytringsfrihedens gennemslagskraft i disse. I Aller 
Mediers ”Code of Conduct” står beskrevet, at respekt for omgivelserne, samfundet, konkurrenter og 
kunder, er det centrale i deres værdisæt. Der lægges vægt på, at ”fremme den ansvarlige adfærd”, 
men sætningen uddybes dog ikke yderligere, og ”ansvarlig adfærd” kan i sammenhængen fortolkes 
på mange forskellige måder. Derudover beskrives vigtigheden i, at alle skal have lov til at ytre sig – 
det gælder både mediet og mediets læsere. Allers kodeks kommer videre ind på, at: ”Selskaber i 
Aller koncernen må ikke bestikke eller anvende andre ulovlige metoder”(Kilde: Web. 9). 
Bestikkelse kan selvfølgelig ikke sammenlignes med SH’s tiphonorar, men det er værd at nævne, at 
mediet ikke ser et problem i at tippe anonyme kilder i Khader-sagen. 
   Udover ”Code of Conduct”, har Aller formuleret en politik indeholdende mission, visioner og 
værdier. Missionen er at være underholdende, berigende og fordybende, og bygger samtidig på 
respekt. Dette kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, da de efterfølgende skriver, at de ikke er 
bange for at træffe ”de beslutninger der skal til. Også selvom det ikke er populære.” (Kilde: Web. 
8).  
   SH har ikke udarbejdet egne konkrete retningslinjer, men i et indlæg fra 2008, er det muligt at få 
et indblik i bladets stil og indhold. De beskriver her sig selv som ”læsernes sandhedsvidner”, og 
begrunder de mange klagesager med, at mange helst så sig fri for de ting, som blev skrevet, og ikke 
fordi deres historier er forkerte (Kilde: Web. 19). 
   Vi opfatter SH som et af Danmarks mest utroværdige medier, hvilket bl.a. skal findes i deres 
sensationslyst og grænseoverskridende personskildringer, samt det faktum at de er det massemedie, 
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der i 2012 blev indberettet flest gange til Pressenævnet (jf . bilag H). En undersøgelse bragt på DR’s 
hjemmeside i 2012 (Kilde: Web. 18) viser yderligere, at ”Færre end hver fjerde dansker har stor 
eller meget stor tillid til medierne.”. Tabloidaviserne finder man i bunden af skalaen, mens de brede 
og dybdegående medier befinder sig i toppen. Vi har dermed en stærk formodning om, at dette er 
det generelle danske synspunkt, og det vil vi have i mente igennem analyse af casen. Yderligere er 
det vigtigt at nævne, at vores samlede vurdering af casen, bygger på en i forvejen kritisk vurdering 
af SH’s ageren i denne sag, og det vil påvirke den gennemgående vinkel i analysen. 
 
Kritisk diskurs i praksis 
Vi vil med udgangspunkt i Norman Faircloughs diskursanalyse undersøge den tekstuelle diskurs i 
SH’s mediedækning af sagen. Yderligere vil vi diskutere, hvilken samfundsmæssig rolle mediet 
påtager sig i debatten om, hvorvidt Naser Khader har fået udført sort arbejde, og inddrage Peter 
Bros typologi om de fire journalistiske roller: Jagthunden, vagthunden, hyrdehunden og 
redningshunden. 
 
Genre og retorisk stil 
Igennem case-analysen vil vi primært tage udgangspunkt i diskussionen, som følger i hælene på 
SH’s indledende artikel. Da artiklerne er af sensationel og afslørende karakter, er den mest anvendte 
og oplagte genre i Khader-sagen nyhedshistorien. Artiklerne bygger på interviews med anonyme 
kilder, og indeholder reportageelementer, men historien taber sin nyhedsværdi, jo længere i sagen vi 
bevæger os. Generelle kendetegn for de udvalgte artikler er, at journalisten indledelsesvis skærper 
den kritiske vinkel på Naser Khader, og øger fokusset på, at man har en kilde, som underbygger 
mediets påstande. Dermed gennemgår genren en udvikling fra at være nyhedsbaseret til at have 
flere reportagetræk, og genrebruddet går ind og flytter historiens fokus. Herved bruges reportagen 
til at blotlægge sagen og markere, at Khader ikke handler, som han burde, og tegner et meget 
negativt billede af denne fremtrædende magthaver. Med den nye vinkling bliver det muligt for SH 
at fortsætte med at koge suppe på sagen, som efterhånden ikke længere er en nyhed. Dette ses bl.a. i 
artiklen ”Khader-sagen” (Kilde: Web. 20), som blev trykt en uge efter første artikel i serien. I 
artiklen opstilles en liste af dokumentation for, at mediet har modbeviser til Khaders påstand om, at 
journalisten med sin artikel ”Sort arbejde hos Naser Khader” lyver. Læseren føres herved ind i 
sagen på en måde, der adskiller sig fra den fortællende genre, ved at fremlægge håndgribelige 
beviser og modbeviser, og det præsenteres som en blanding af objektiv og vurderende 
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nyhedsformidling. Genreblandingen får yderligere artiklen til at fremstå mere troværdig i sine 
påstande, da læseren ellers ville være henledt til at stille sig mistroisk over for dette såkaldte 
”tabloide” medie. Det faktum vi stiller os skeptiske over for, er den måde, hvorpå de vejledende 
regler for god presseskik (A.1) formulerer, at: ”Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig 
information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller 
gengives, er korrekte.”  Formuleringen ”så langt det er muligt”, giver mediet plads til at læne sig op 
ad den vage formulering og derigennem tillade sig at tage chancer, og bringe gætterier og faktuelle 
fejl. 
   Med disse artikler indtager journalisten og mediet en rolle, som knytter sig til forestillingen om, at 
magthavere skal overvåges, og journalistens rolle er at være samfundets vagthund, hvilket 
udspringer af den liberale presseteori. I denne sag placerer mediet sig både i rollen som vagthund og 
jagthund, og elementerne fra jagthunden kommer til udtryk ved, at mediet informerer og gør 
opmærksom på et presserende problem, men uden at skabe kommunikation. 
Envejskommunikationen markeres ved, at journalisten selvstændigt går ind og vurderer, at Khaders 
forklaring ikke holder vand. Journalisten siger bl.a.: 
 
Godt nok har Jeppesens og Khaders kampagnestab i uskøn forening forsøgt sig med 
en gennemskuelig cover up-aktion med pludseligt opdukkede fakturaer, i hast 
fremsendte ansættelseskontrakter samt pludselig indberetning til skattevæsenet af 
beløb, der i øvrigt slet, slet ikke modsvarer det arbejde, der er udført (Kilde: Web. 20).  
 
Journalisten går med denne vinkling ind og vurderer sagen, og lader ikke læseren fortolke de givne 
informationer på egen hånd. 
   Artiklerne bygger dog kun på usikre kilder, og det får sagen til at bevæge sig på kanten af et brud 
på presseetikken. De vejledende regler for god presseskik (A.2) påpeger med sætningen: ”Kritik 
bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig 
interesse eller skadevoldende hensigt.”, at man ikke bør bringe en kritisk historie på et så tyndt 
grundlag. Her er det også værd at nævne, at kilden er dagpengemodtager, og derfor kan have en 
interesse i det honorar, som mediet udlover (Kilde: Web. 7).  
   Da journalisten aktivt går ind og vurderer sagen, dømmer de på forhånd og sætter en jagt i gang 
for at få en løsning på problemet. Løsningen er i denne sammenhæng, at afsløre en magthaver i at 
bryde loven, og journalistens interesse ligger i, at der skal gøres noget ved problemet her og nu. 
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Denne journalistrolle nøjes ikke med, som vagthunden, at overlade ansvaret for løsningen til 
offentligheden ved at fremlægge beviser fra begge sider af en sag. Den moralske fordømmelse af 
Naser Khader peger på, at denne jagthund lægger for meget vægt på den aktive journalistiske 
egenskab, da det senere vil vise sig, at der ikke er hold i deres påstande. 
   Sætter man disse realiteter op imod aktionsjournalistikkens idealer om at være inklusive, 
kommunikative og aktive, lever journalisten kun op til den aktive dimension. Havde journalisten 
derimod formået, både at bruge den aktive og kommunikative egenskab, ville de snarere have 
indtaget ”redningshunde-rollen”. Havde dette været aktuelt, ville sagen have udviklet sig betydeligt 
anderledes, og ved at lade flere mennesker komme til orde i debatten, have skabt en mere funktionel 
kommunikationsstrøm. Det er værd at tage op til overvejelse om indtagelse af vagt- og 
jagthunderollen er ledt af økonomiske årsager, hvis man drager den konklusion, at journalisten, og 
til en vis grad også mediet, bevidst udelader visse elementer i jagten på at få en god forside. 
Realiteten er, at mediernes udvikling skaber en større konkurrence, og dermed en jagt på at bringe 
en sensationel historie på forsiden. Havde SH indtaget en mere diplomatisk og kommunikerende 
rolle, er det nemt at forestille sig, at det ikke havde været en nær så sælgende historie, og fra et 
økonomisk synspunkt kan der argumenteres for, at jagthunderollen er den mest hensigtsmæssige for 
SH’s forretning. 
 
Pressenævnet som normativt navigeringsinstrument 
Set ud fra et presseetisk synspunkt, tegner der sig hurtigt et billede af oplagte problemstillinger i 
Khader-sagen. Punkter som korrekt og hurtig information, kritik over for kilder og krænkelse af 
privatlivets fred, er tydelige eksempler på, at SH, og efterfølgende adskillige andre medier, har 
bevæget sig i den presseetiske gråzone. Ifølge Medieansvarsloven skal massemedier indrette sig 
under pressenævnets fortolkning af, hvad god presseskik er, men disse er så vagt formuleret, at det 
enkelte medie har mulighed for at lave egne fortolkninger af, hvornår og hvordan man skal arbejde 
etisk korrekt. Og især, hvornår det er i orden at bryde den private sfære for at få visse oplysninger 
ud til offentligheden. Det er i dette henseende oplagt at drage paralleller mellem denne sag og den 
dalende troværdighed til journalister, ved bevidstheden om, at journalister har friheden til at 
fordreje sandheden, og gang på gang slippe godt fra det. Ved at vinkle en historie så skarpt, formår 
journalisten at lave en god historie, men skaber samtidig en diskrepans mellem læserens forestilling 
og den reelle sandhed, som i denne sammenhæng fik en dysfunktionel funktion op til 
folketingsvalget i 2007. Om dette var bevidst fra journalistens side, kan vi kun gisne om. At afsløre 
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magthavere i at agere umoralsk, skaber gode forsider, og det gør jagt- og vagthunden så populære, 
frem for hyrdehunden og redningshunden. Det gør det dog ikke mindre kritisabelt, at disse roller er 
en fordrejning af Cavlings idealer (jf. kap. 5.2) om afslørende journalistik, og der kan ud fra denne 
baggrund argumenteres for, at denne faggruppe kræver nye og moderne idealer, for at opnå et 
højere etisk niveau og dermed en større troværdighed. Når det viser sig, at Pressenævnets 
retningslinjer i mange tilfælde ikke fungerer i praksis, må man formode, at den danske presse ikke 
har et acceptabelt navigeringsinstrument, som muliggør, at journalisten kan leve op til 
offentlighedens forventninger. At vide hvor grænsen går for, hvad man kan tillade sig, kræver de 
rette midler i situationer, hvor det bliver op til et menneske at opveje, om en god journalistisk 
historie overgår hensynet til privatlivets fred og presseetiske regler. 
 
7.2.2 Carlsberg-sagen  
I efteråret 2012 inviterede Carlsberg fem danske medier på rundtur i Asien. Dette betød, at 
Carlsberg bl.a. betalte de enkelte journalisters kost og logi under den ugelange tur. De involverede 
medier var hhv. Berlingske, Børsen, Jyllands-Posten, Ritzau Finans og Politiken og formålet var at 
se bryggeriernes aktiviteter i Fjernøsten. De enkelte medier har herefter på eget initiativ, skrevet en 
række artikler, der omhandlede deres oplevelser under turen. Det viser sig efterfølgende, at de 
producerede artikler, har en samlet estimeret annonceværdi på 1.548.689 kroner (Kilde: Web. 21). 
Problematikken i denne case opstår, når der sås tvivl om, hvorvidt de økonomiske midler fra 
Carlsberg fratager de enkelte mediers eller journalisters selvstændighed, og derved påvirker 
objektiviteten i de producerede artikler. Kan dette betragtes som værende etisk ukorrekt, eller er det 
nærmere en naturlig udvikling, idet der kan argumenteres for, at konkurrencen indenfor medierne i 
dag er forøget? For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at diskutere, om det overhovedet er 
etisk forkert at tage imod diverse ture af virksomheder. Kan disse sponsorerede ture have 
indflydelse på den enkelte journalist selvstændighed og uafhængighed, og har det generelt en 
indflydelse på mediernes troværdighed? Det er i dette tilfælde relevant at sammenligne med Norge 
og Sverige, da de i modsætning til Danmark, i deres regler for god presseskik, har taget højde for 
tilsvarende etiske dilemmaer.  
 
Skillelinjen mellem redaktionel tekst og reklame 
I Danmark har vi ikke udarbejdet specifikke regler for tilfælde som dette. Dog står der i de 
vejledende regler for god presseskik (B.4):  
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Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. 
Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser 
bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse. 
 
Eftersom den estimerede annonceværdi for Carlsberg løber op over de 1.500.000 kroner, kan de 
producerede artikler fint betragtes som værende en form for annoncering. Derfor bør der, som den 
vejledende regel siger: ”opretholdes en klar skillelinje”. Det vil sige, at de enkelte medier bør 
anføre i deres artikler, at de ikke selv har betalt for denne tur. Vi ved, ud fra artiklerne i Fagbladet 
Journalisten (Kilde: Web. 22), at Berlingske i de fleste artikler skrev, at de var inviteret af 
Carlsberg, mens Politiken direkte skrev, at turen var betalt af Carlsberg. Berlingske har, ligesom 
Politiken, udarbejdet deres egne etiske retningslinjer, hvori der bl.a. står:  
 
Journalister må gerne tage imod betalte rejser, men det skal anføres tydeligt i 
forbindelse med teksten, at der er tale om en betalt rejse. Det gør sig gældende både på 
rejseartikler og al andet journalistisk produktion, hvor vi har fået betalt hele eller dele 
af udgifterne (Kilde: Web. 10).  
 
Dette viser, at Berlingske har taget stilling til denne form for etiske dilemmaer. Eftersom de er 
opmærksomme på nødvendigheden i at anføre, at der er tale om betalte rejser, tyder det på, at de er 
bekendt med, at det hurtigt kan komme til at ligne, at Carlsberg har forført og indirekte bestukket 
journalisterne til at skrive om Carlsbergs arbejde i Kina og derved lave gratis PR for virksomheden.  
Da denne sag i høj grad befinder sig i en gråzone, drejer det sig i særdeleshed om det enkelte 
medies eller den enkelte journalists dømmekraft. Anne Mette Svane, chefredaktør for Politiken 
fortæller, at de har fuld tiltro til deres journalister, og mener derfor ikke, at hun sætter avisens 
troværdighed over styr, ved at sende sine journalister på betalte ture. Politiken skriver ikke på 
samme måde som Berlingske, i deres egne etiske retningslinjer, at det direkte er i orden at tage 
imod betalte rejser, men lægger i stedet stor vægt på at sikre sig, at den journalistiske frihed ikke 
begrænses, og at der i bunden af artiklen skal fremgå, hvem der har givet den økonomiske støtte 
(Kilde: Web. 11).  
Derudover er en udarbejdelse af egne etiske retningslinjer, i de respektive medier, et godt 
udgangspunkt for at opbygge en troværdighed mellem journalisterne og befolkningen da det viser, 
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at vores journalister arbejder indenfor nogle bestemte rammer. Det er med til at forsikre os om, at 
deres arbejde er fair og objektivt. 
 
I Presselogen, en debat på TV2NEWS, er der lavet et indslag, der omhandler lige netop dette emne. 
I indslaget medvirker repræsentanter fra TV2, Berlingske, Børsen, Ekstra Bladet og Information, 
hvoraf to af disse havde sagt ja til invitationen af Carlsberg. Det drejer sig om hhv. chefredaktøren 
fra Berlingske og chefredaktøren fra Børsen. De to redaktører begrunder deres valg om at takke ja 
med, at de fik muligheden for at møde og interviewe mennesker, de ellers ikke havde haft mulighed 
for at komme i kontakt med. Det var derfor en god mulighed for at anskaffe sig ekstraordinær 
viden. Dette mødes af stor uenighed hos EB’s repræsentant og TV2’s repræsentant, Henrik 
Qvortrup, der begge mener, at man aldrig nogensinde bør tage imod invitationer fra virksomheder, 
og at man altid selv skal betale for sine ansattes rejser, og hvad dertil hører. EB’s repræsentant siger 
samtidig, at dygtige journalister selv bør vær i stand til at finde de fornødne informationer, og ser 
derfor ikke nødvendigheden i at tage imod tilbuddet fra Carlsberg2.  
En kritik af Henrik Qvortrup som kilde, kan være, at han vælger at udtale sig om dette, da han 
tidligere selv har arbejdet for SH, der som bekendt udbetaler tiphonorarer til deres kilder. I indslaget 
indgår der yderligere en enighed om, at hvis et medie vælger at tage imod tilbud på betalte rejser, 
bør mediet anføre, at den ikke er betalt af mediet selv. Det kan her tilføjes, at hverken Jyllands-
Posten, Ritzau, eller Børsen, der som bekendt var repræsenteret i indslaget, ikke valgte at anføre 
lignende information. Der kan altså argumenteres for, at der her ligger, om end hvor småt det er, et 
brud på reglerne. Dog eftersom de producerede artikler ikke på noget tidspunkt omtales som 
annoncering, er det noget vi på baggrund af den estimeret annonceværdi, vælger at konkludere. 
 
Tvivlsom troværdighed 
Tre af medierne har valgt ikke at anføre nogen form for information om, at de enten er blevet 
inviteret af Carlsberg, eller har fået turen betalt, i de respektive artikler. Dog er spørgsmålet, om 
denne information i det hele taget bør være nødvendig. I tilfælde af, at artiklerne ikke er skjulte 
annoncer, kan der argumenteres for, at det ville skabe unødig forvirring og skepsis hos modtageren, 
hvis der var anført, at artiklerne var baseret på betalte ture fra Carlsberg. Det er nemlig vigtigt at 
have i mente, at selvom mediet har fået sponsoreret denne tur, behøver det ikke at påvirke 
                                                             
2 Tv-udsendelse: Presselogen. Vist d. 27/01/2013 (set d. 5. December 2013, kl.13.00) 
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produktet. Vi kan som modtagere sagtens blive beriget med en objektiv og informativ artikel, 
selvom journalisten ikke selv har finansieret rejsen.  
   Det har ikke været muligt at fremskaffe artiklerne, som de enkelte medier producerede efter turen, 
og derfor sidder vi ikke inde med grundlaget for selv at vurdere, om artiklerne rent faktisk er 
objektive, eller om de indeholder skjult PR. Det virkelig interessante er dog, hvorvidt der opstår 
mistillid i det øjeblik, at mediet accepterer tilbuddet. Derfor er det i princippet ligegyldigt, at 
formålet med turen var at møde en række af Carlsbergs nøglefolk i Asien, som ellers er svært 
tilgængelige. I en tid med stort fokus på pressens troværdighed og etiske udstråling, skal der ikke 
meget til, før den danske befolkning stiller sig skeptiske overfor journalisters arbejde. Derfor kan 
der argumenteres for, at vores journalister mere end nogensinde før, bør være varsomme med at 
træffe beslutninger, som kan fremstå etisk uansvarlige.  
   Endvidere hjælper det ikke på vores skepsis, at Carlsberg vælger at få foretaget en undersøgelse af 
den samlede estimerede annonceværdi (Kilde: Web. 23). Det er ikke muligt for os at afgøre 
Carlsbergs intentioner med denne invitation, men ifølge Jens Bekke, kommunikationsmedarbejder i 
Carlsberg, var målsætningen med turen at give de danske journalister et grundigere kendskab til 
virksomheden, og på den måde forhåbentlig undgå ”faktuelle fejl, som kan være enormt 
skadende.”(Kilde: Web. 23). Dette virker umiddelbart som en logisk forklaring, men det udelukker 
ikke, at der bliver sået tvivl om mediets troværdighed.  
 
Konsekvensen af de begrænsede ressourcer 
Det er efterhånden blevet mere almindeligt, at medierne sender deres journalister på reportagerejser 
på firmaernes regning. Ifølge en artikel i ”Fagbladet Journalisten” er: ”Det et normalt fænomen og i 
løbet af de seneste år, har blandt andre Novozymes, Grundfos, Rockwool, DONG, ISS og H&M 
inviteret erhvervsjournalister med på betalte ture til udlandet, af forskellig karakter”. Det tyder 
som sagt på, at de enkelte medier er klar over, at disse situationer ofte kan ende i nogle gråzoner. 
Dertil er det relevant at spørge, hvorfor medierne vælger at takke ja til tilbuddene. Søren Kragballe, 
journalist fra Jyllands-Posten og en af de journalister der var med på turen, udtaler: ”Desværre er 
det sådan, at der ikke er råd til selv at finansiere sådanne rejser mere. Det gør dig i en eller anden 
grad afhængig af dine kilder.” (Kilde: Web. 22). Som vi tidligere har skrevet, er konkurrencen 
indenfor medierne generelt forøget, hvilket kan ses på den enkelte avis’ oplagstal. Jyllands-Postens 
oplagstal alene, er faldet med ca. 19.000 siden 2011 (Kilde: Web. 17). Derfor kan vi gå ud fra, at 
den økonomiske faktor spiller en væsentlig rolle, når redaktionerne bliver fristet til at tage imod 
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økonomisk hjælp og invitationer fra større virksomheder. I tilfælde af, at det enkelte medie ikke 
havde taget imod dette tilbud, ville journalisten ikke have haft muligheden for at skrive artiklerne. 
Endnu engang bør vi være opmærksomme på, at det ikke er ensbetydende med, at valget er etisk 
korrekt, men at det kan være en forklaring på valget. Anne Mette Svane siger yderligere:  
 
Derudover skal man sikre sig, at den journalistiske frihed ikke er begrænset af dem, 
der betaler turen, og det skal fremgå af artiklerne, at turen er betalt – i det her tilfælde 
af Carlsberg. Herefter må det være op til læserne at bedømme, hvorvidt det trækker 
troværdigheden ud af artiklerne (Kilde: Web. 24). 
 
Hun påstår med dette, at så længe avisen anfører, at turene har været betalt af Carlsberg, kan det 
etisk forsvares, og derfor vil det være op til den enkelte læser at bedømme artiklernes objektivitet. 
Det virker umiddelbart lettere absurd, at vi som modtagere er nødt til at forholde os kritisk til en 
avis som f.eks. Politiken. I enn avis, der vurderes som værende en seriøs dagsavis, bør man tro, at vi 
som læsere kan forvente, at det vi læser, er korrekt og skrevet med en objektiv indgangsvinkel. Men 
med den udvikling medierne gennemgår i øjeblikket, er det måske noget, vi som modtagere, blot må 
vende os til. 
 
Revidering af de danske retningslinjer 
I Sveriges regler for god presseskik indgår dette punkt: ”Tag ikke imod penge, invitationer, gaver, 
gratis ture eller andre fordele – og indgå ikke i aftaler eller andre relationer – som kan kaste 
mistanke på din status som en fri og uafhængig journalist.” (Kilde: Web. 22). 
 
Denne regel siger direkte, i modsætning til de danske vejledende regler, at et medie ikke må tage 
imod sådanne tilbud. Ville det være passende at tilføje en lignende regel i de danske retningslinjer? 
Vi har ikke undersøgt det norske og svenske marked, og kan derfor ikke konstatere, at deres presse 
lider under samme økonomiske problemer, som den danske. Spørgsmålet er, om den økonomiske 
krise må have en indflydelse på den etiske vejledning. Journalistik handler i bund og grund om 
troværdighed, derfor kan der argumenteres for, at det økonomiske perspektiv i virkeligheden er 
underordnet. Når det er sagt, er det svært at komme udenom, at det økonomiske aspekt kommer i 
vejen for journalisters jagt på at agere etisk korrekt.  
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7.2.3 Nybroe-sagen 
Søndag d. 29. juli 2007 udtalte journalist Jeppe Nybroe, i et indslag for TV-Avisen 21:00, iført 
hjelm og skudsikker vest, rullende på en dansk konvoj, med Dannebrog flagrende i baggrunden, de 
skæbnesvangre ord, der i sidste ende resulterede i, at hans karriere som studievært på DR1, sluttede:  
 
Nu ruller nogle af de allersidste danske soldater ud af Irak i ly af nattemørket. 
Missionen for den danske bataljon her i landet er endeligt afsluttet. I perioden 2003-
2007 har ca. 5000 danskere gjort tjeneste her i landet. I løbet af de kommende dage er 
det hele forbi, der vender de danske soldater hjem til deres kærester, hjem til deres 
familier, hjem til Danmark (Kilde: Web. 25). 
 
Blot fire dage senere, d. 2. september, kunne TV2 afsløre, at indslaget var vildledende for den 
danske befolkning, da Nybroe i virkeligheden ikke var på vej ud af Basra, Irak, men på vej ind.  Det 
ledte i første omgang til, at Nybroe blev bedt om at holde tre måneders pause fra skærmen, men 
efter endnu en afsløring, denne gang af Jyllands-Posten, indgik Nybroe d. 3. september en intern 
aftale med DR om en fratrædelsesordning (Kilde: Web. 26).    
 
DR har indtil for nyligt3, været Danmarks eneste licensfinansierede radio- og tv-station. I mange år 
har stationen været forpligtet til det, der kaldes Public Service, som kort sagt betyder, at DR skal 
arbejde i folkets tjeneste. Grunden til, at DR blev underlagt Public Service, var for at sikre de 
danske borgere et uafhængigt medie, som blandt andet havde til formål at: ”Styrke borgernes 
handleevne i et demokratisk samfund” og ”fremme viden og forståelse” (Kilde: Web. 12). 
   Da DR, som bekendt, når ud til alle danskere med et tv, en radio, computer og/eller mobil, har 
stationen et enormt ansvar for at formidle korrekt information, så den danske befolkning opnår et 
bedst muligt grundlag for udvikling af viden og forståelse, og dermed aktiveres til at deltage 
handlekraftigt i vores samfund. Netop derfor er det interessant for os yderligere at undersøge 
hvordan eller om DR, med deres enorme ansvar, følger reglerne for god presseskik. Og yderligere, 
hvilke andre faktorer der spiller ind, hvis konklusionen er, at DR ikke følger reglerne.  
 
Irak-indslaget var startskuddet til stor debat omkring DR’s troværdighed. Det interessante i denne 
case er umiddelbart ikke at diskutere, hvorvidt Nybroe har handlet i overensstemmelse med de 
                                                             
3 I 2012 blev TV2 en betalingskanal 
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vejledende regler for god presseskik eller ej, da vi hurtigt kan konstatere, at der er sket et brud. 
Reglen (A.1) siger: ”Det er mediets opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er 
muligt bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte”. Nybroes 
indslag var vildledende og faktuelt ukorrekt og Ulrik Haagerup, chef for DR Nyheder, udtalte kort 
efter: ”Jeg ser meget alvorligt på sagen. Troværdighed er altafgørende for DR, og det må ikke ske 
igen.”. Dette viser, at han er bekendt med, at Nybroes indslag bryder reglerne. Indslaget kan 
yderligere diskuteres ud fra et pligt- og nytteetisk synspunkt, hvilket kan give os ide om, hvor 
mange forskellige sider der er til stede, når man behandler et abstrakt emne som presseetik. I denne 
case opstår automatisk en diskussion om, hvorvidt Nybroes ”fejl” kan forklares, rationaliseres og 
måske endda retfærdigøres. For at afgøre dette er det relevant at undersøge, hvilke arbejdsforhold 
Nybroe arbejdede under, samt hvilken hensigt han havde med indslaget.  
 
Derudover er det relevant at undersøge DR’s troværdighed nærmere. Dette kan gøres ved at kigge 
på DR’s egne etiske regler, antal klager de har fået, og om de har ændret adfærd efter de sager, hvor 
Pressenævnet har udtalt kritik. Efter Irak-episoden henvendte DR’s direktion sig til DR’s lytter og 
seerredaktør, Jacob Mollerup, for at få en kritisk gennemgang af øvrige indslag lavet af Nybroe, 
samt andre indslag efter eget skøn. Målet med Mollerups rapport var: ”… at afsøge om der var 
væsentlige korrektioner og/eller beklagelser, som DR skyldte sine seere.” (Kilde: Web. 4). Denne 
rapport kan eventuelt belyse, hvordan og om DR takler brud på den etiske grænse. 
 
Genre, retorisk stil og afgørende omstændigheder 
For at undersøge Nybroes hensigt med indslaget, er vi nødt til at gå ind og analysere indslagets 
genre og retoriske stil, samt de forhold han arbejdede under. Nybroe er især blevet klandret for 
brugen af det første ord i indslaget – ”Nu”. Eftersom soldaterne er på vej ind fremfor ud af Irak, er 
ordet ”nu” vildledende, i forhold til situationens aktualitet, hvilket har givet årsag til at stille sig 
skeptisk overfor Nybroes og DR’s generelle troværdighed. Simon Andersen, redaktionschef på B.T. 
skriver: ”Han kan jo ikke være i tvivl, om han kører ind eller ud”. Fortalerne for kritikken vil mene, 
at det er i disse detaljer, at journalistikkens troværdighed skal stå sin prøve – ”for uden den mister 
erhvervet sin berettigelse.” (Kilde: Web. 27). Når det er sagt, bør der kigges på indslagets formål. 
Dette kan hjælpe os til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt Nybroes forkerte ordvalg kan 
rationaliseres?   
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   Indslaget indeholder en række nøje udvalgte virkemidler, som er til for at vinkle det efter Nybroes 
ønske. Der kan argumenteres for, at han bevidst vælger disse virkemidler for at få seerne til at føle 
med soldaterne. Ord som ”allersidste”, ”nattemørket”, ”endeligt afsluttet”, er alle med til at 
forstærke virkningen af den intense situation, som de danske soldater befinder sig i. Udover det 
patosladet sprog bruger han virkemidler, som f.eks. at iklæde sig en militærhjelm og stå foran et 
flot, flagrende Dannebrog.  Nybroe forklarer i artiklen ”Jeppe Nybroe: Jeg græd til jeg kastede op” i 
Politikken fra 15. august 2010, at indslaget var tænkt som en såkaldt ”blød” historie fremfor en 
”hård” historie, der blot udlagde de rå facts. Indslaget skulle have fokus på soldaternes 
frygtprægede hverdag samtidigt med, at det skulle belyse den stolthed soldaterne besad over det, de 
havde udrettet under tjenesten. Sidst men ikke mindst, skulle indslaget vise soldaternes glæde over 
deres hjemsendelse. Det kan derfor begrundes, at Nybroes vinkel med dette indslag ikke var at 
holde fokus på aktualiteten eller de hårde facts, men nærmere at vise den ’bløde’ og mere 
følelsesmæssige side af situationen. Som vi tidligere har skrevet (jf. kap. 3.2), er det en del af 
journalisters opgave at turde udvælge sine faktuelle sandheder, og dermed vinkle hans historie, så 
det ønskede budskab fremstår tydeligt for seerne.  
   Der bør dog stadig vises kritik overfor indslaget. Ordet ”nu” er uheldigt at bruge, da det uden 
tvivl vildleder seerne og formidler ukorrekte informationer. Jeppe Nybroe udtaler:  
 
… det er en bakterie i aviser, radio og på fjernsyn, at man så vidt muligt bruger den 
slags aktualitetsord – ’nu’, ’netop’, ’her’ – så læserne og seerne og lytterne får 
oplevelsen af stor aktualitet, og at det, de får serveret, er friskt og sprødt… (Kilde: 
Web. 27). 
 
Dertil kan spørgsmålet rejses, om det er blevet en vanesag for journalister at bruge ord uden at 
tænke over deres betydning. Derfor er det vigtigt, at danskerne bliver gjort opmærksomme på den 
udvikling der finder sted indenfor journalistikken, og dermed har muligheden for at være aktive i 
debatten omkring emnet og på den måde være med til at forebygge lignende tendenser.  
 
Det er vigtigt at have i mente, under hvilke forhold dette indslag blev produceret. Da Nybroe 
landede i Kuwait blev han mødt med beskeden om, at sikkerheden omkring den danske base var 
blevet forøget betydelig, og at der derfor, når de ankom til Basra, ikke ville være mulighed for, at de 
danske journalister kunne bevæge sig udenfor den danske militærbase. Derfor, hvis Nybroe skulle 
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have billeder, der viste andet end livet indenfor basens mure, var han nødt til at optage på vejen 
dertil. Dette berettiger selvfølgelig ikke Nybroes valg af sprogbrug, men det fortæller lidt om den 
pressede situation, han befandt sig i. Alternativt ville resultatet måske være, at historien om 
soldaterne aldrig nåede seerne. Spørgsmålet er så, om dette alternativ ville være bedre? 
   Nybroes indslag kan på baggrund af dette måske ikke retfærdigøres, men det giver en forklaring 
på, hvorfor han handlede, som han gjorde.  
  
DR’s ansvar og forpligtelser 
Sammen med Nybroe var Rasmus Tandholdt fra TV2 også i Irak, og i modsætning til Nybroe valgte 
han ikke at lave historien (Kilde: Web. 27). Det er ikke muligt at få et konkret svar på, hvilken 
hensigt Nybroe havde med indslaget, og hvorfor DR valgte at vise det. Ville Nybroe fremme sig 
selv og sin karriere? Var målet for DR at forøge deres seertal? Det er gisninger som let kan opstå, 
netop fordi journalister ikke ligger øverst i troværdighedsskalaen.  
 
I den førnævnte artikel beskriver Nybroe sit job som værende en ’trang’: ”En trang til at rapportere 
om verdenen omkring ham; en trang til eventyr og oplevelserne. Og et håb om at ens arbejde gør en 
lille forskel i det store samfundsregnskab.”. Dette citat fortæller lidt om Nybroes integritet, og kan 
være med til at forsvare, at han i dette tilfælde, ikke handlede af egoistiske årsager. Vi bør 
selvfølgelig forholde os kritisk til dette citat, da Nybroe højst sandsynligt aldrig ville sige, at han 
f.eks. blev journalist for berømmelsens skyld. Endvidere konkluderer Mollerup i sin rapport om 
Nybroe-sagen: ”Det vil være urimeligt at give Jeppe Nybroe eneansvaret for, at der i en række 
tilfælde har været rejst tvivl om TV-Avisens troværdighed.”.  Derfor bør vi i dette tilfælde også 
kigge på DR som medie, fremfor kun på Nybroe som individuel journalist.  
   Det første der kan tages fat på, er, hvordan DR reagerede på Nybroe-sagen. Det viste sig, at 
samme dag TV2 gjorde DR opmærksomme på, at de ville bringe historien i aftenens 19.00 
Nyheder, bragte TV-Avisen på eget initiativ en rettelse i deres 18.30 Nyheder (Kilde: Web. 4), 
hvilket stemmer overens med de vejledende regler for god presseskik (A.7): 
 
Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis 
og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen 
skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at 
blive opmærksomme på berigtigelsen.  
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DR agerer altså på dette punkt i overensstemmelse med de presseetiske regler. Det bør dog nævnes, 
at selvom DR på eget initiativ valgte at gøre danskerne opmærksomme på fejlen via et indslag i TV-
Avisen, kan der argumenteres for, at de på sin vis følte sig tvunget til det, i og med TV2 ville bringe 
historien uanset hvad. Yderligere kan man på DR’s hjemmeside med let tilgængelighed finde frem 
til tidligere fejl, fakta og rettelser.  
 
DR er, som benævnt, underlagt en public-service kontrakt, og de skal ligesom alle andre medier, 
følge de vejledende regler for god presseskik. Derudover har de også udviklet ”DR’s programetik”, 
som indeholder DR’s egne etiske retningslinjer for deres programmer og medarbejdere. 
Programmet er udarbejdet af DR’s programetik-udvalg og blev vedtaget af DR’s direktion d. 23. 
juni 2009. Lidt interessant står der allerede i programmets forord: ”Det, der karakteriserer etiske 
dilemmaer er netop, at der ikke kan gives udtømmende regler eller præcise anvisninger på, hvordan 
de skal løses.”. Dette viser, at DR er bevidst omkring de regler, de er underlagt, men at reglerne kan 
fortolkes på mange måder, og derfor ikke giver nøjagtige svar på, hvordan de etiske dilemmaer skal 
løses. De vejledende regler for god presseskik er, ifølge DR, ikke tilstrækkelige, da de ser sig 
nødsaget til at udarbejde deres egen programetik. Formålet med deres programetik er:  
 
DR’s programetik opstiller en række overordnede retningslinjer for, hvordan vi skal 
forholde os til de etiske dilemmaer, og dermed er DR’s programetik en forudsætning 
for, at vi kan løse vore opgaver som uafhængig og troværdig Public Service 
virksomhed. 
 
Programmet belyser blandt andet, hvordan journalister skal forholde sig til dækning af krig og 
konflikter. Der står for eksempel: ”DR skal vise krigen, som den er…”. Derudover er der i maj 2013 
blevet tilføjet et kapitel, der omhandler iscenesættelse. Der står klart og tydeligt beskrevet: ”Ved 
brug af iscenesættelser er det afgørende, at DR ikke fører seere/lyttere eller medvirkende bag 
lyset.”, hvilket endnu engang demonstrerer, at Nybroe har handlet i strid med DR’s presseetiske 
regler (Kilde: Web. 13).  Det bør dog bemærkes, at denne regel er tilføjet efter Nybroes indslag, 
hvilket viser, at DR sørger for at holde deres etiske regelsæt opdateret, så de passer med mediernes 
udvikling i samfundet.    
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Der kan argumenteres for, at DR om nogen har brug for et mere udførligt regelsæt. DR er 
landsdækkende og markerer sig som et seriøst medie med kerneværdier som troværdighed, 
uafhængighed, alsidighed, mangfoldighed og kvalitet. Ved at have udarbejdet en forholdsvis 
udførligt samt opdateret programetik, udstråler de automatisk autoritet og troværdighed.  
Men da de nu har en ganske fin programetik, hvordan kan det så være, at de alligevel bryder de 
etiske regler? Der kan være flere faktorer, der spiller ind, og en af dem kan være den øgede 
konkurrence indenfor medierne. DR kæmper en brag kamp om seertallet mod de mere 
kommercielle kanaler som f.eks. TV3, MTV og lignende, hvilket kan have stor indflydelse på 
kvaliteten af deres programmer. Nyhederne skal sendes ud før konkurrenterne gør det, og det kan 
være skyld i, at udsendelserne ikke bliver grundigt gennemarbejdet. Iflg. Pressenævnets 
årsberetninger er antallet af indberettede klager steget fra fire klager i 1992 til tolv i 2012 (jf. bilag 
H). Derudover kan man i Mollerups rapport fra 2007 læse sig frem til, at DR’s journalister, pga. 
manglende ressourcer, i stigende omfang står for selv at redigere deres indslag, og derfor mangler 
overskuddet til at fokusere 100 % på historiernes indhold (Kilde: Web. 4).  
 
Nybroes rolle som vagthund og hyrdehund 
De vejledende regler for god presseskik kan, som det ser ud på nuværende tidspunkt, ikke forhindre, 
at kvaliteten forringes som et resultat af DR’s kamp om et forøget seertal. Dette er umiddelbart et 
problem da DR, der som bekendt, når ud til de fleste danskere, spiller en betydelig rolle i det danske 
samfund. De beskriver sig selv som værende offentlighedens vagthund, både i den påkrævede 
public service kontrakt, samt i DR’s egen programetik. Dette stemmer overens med Peter Bros teori 
om aktionsjournalistik, at medierne har til opgave at arbejde i offentlighedens interesse og at være 
uafhængige og upartiske. Derudover bør de være med til at bidrage til samfundets udvikling hvilket 
bl.a. betyder, at de sigter efter at formilde de mest samfundsmæssigt relevante historier. Der kan 
argumenteres for, at Nybroe-sagen lever op til aktionsjournalistikkens idealer, på trods af de 
faktuelle fejl. For selvom indslaget er aktuelt, tager journalisten på samme tid et samfundsrelevant 
problem op, og kommunikerer det ud til offentligheden. Nybroe vil i denne sammenhæng både 
fungere som samfundets vagthund og hyrdehund, da han både formår at belyse faren ved at sende 
danske soldater til Irak, men fremlægger problemet uden direkte at forholde sig til 
følgevirkningerne. Derved kan seerne selv få lov at danne sig deres egen holdninger til situationen. 
Derimod kan det også forstås i den forstand, at Nybroe med sit indslag kan være med til at forværre 
et problem ved at vinkle sin historie så skarpt, at det ikke er den hele sandhed der bliver 
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kommunikeret ud igennem skærmen. Seerne får med denne blandingsrace lov til at få et indblik i et 
samfundsrelevant emne, som ellers ikke var kommet på dagsordenen, men bagsiden viser sig ved, at 
der kan opstå et nyt problem i at skabe ubegrundet frygt for et problem. 
 
Analyse gennem et pligt- og nytteetisk perspektiv 
Igennem hele analysen har vi gennemgående belyst, at Nybroe har brudt de presseetiske regler. Men 
ser man Nybroes handling i et pligt- og nytteetisk perspektiv, er sagen en anden. Vi har analyseret 
Nybroes hensigt med handlingen, og kan ud fra vores analyse umiddelbart udlede, at Nybroe ikke 
havde intentioner om at vildlede den danske befolkning. Vi beskriver tidligere Nybroes ’trang til at 
rapportere’, hvilket vi mener, kan sammenlignes med pligt. Der kan derfor argumenteres for, at 
Nybroe føler, at det er hans pligt at fortælle den danske befolkning om soldaternes situation i Irak, 
hvilket ud fra Kants pligtetik er ensbetydende med, at Nybroe handler moralsk rigtigt. 
   Nytteetikken lægger derimod vægt på konsekvensen frem for hensigten. Men også i dette tilfælde 
kan Nybroes handling ses som værende etisk korrekt. Nytteetikken drejer sig om at bringe mest 
lykke til flest mulige mennesker, og selvom indslaget indeholdte faktuelle fejl, var det stadig 
informativt og berigende. Dog kan det også vendes til, at indslaget på ingen måde var til gavn for 
den danske befolkning taget i betragtning, at det førte ukorrekt information med sig.  
 
7.2.4 Delkonklusion 
Dette afsnit har til opgave at opsummere hhv. Khader-sagen, Carlsberg-sagen og Nybroe-sagen for 
at skabe et overblik over delanalysernes samlede problematikker. Det vil efterfølgende indgå i vores 
diskussion. 
   I analyserne kommer det frem, at det kan være kompliceret at bedømme pressens handlinger som 
værende enten etisk korrekte eller ukorrekte. Det kommer dels an på, hvilket lys det ses i, og 
hvilken vinkel der lægges på problemet. Vurderer man journalistens ageren ud fra de vejledende 
regler for god presseskik, kan der i mange tilfælde argumenteres for, at flere handlinger enten 
strider mod reglerne, eller bevæger sig i gråzonen imellem god og dårlig presseskik. Hver især kan 
de dog alle finde argumenter for, at handlingen og formidlingen har været i samfundets bedste. Det 
er her gennemgående, at dette sker på bekostning af offentlighedens tiltro til pressen vha. stærke 
virkemidler for at skabe en læseværdig og spændende historie. De udvalgte cases er alle praktiske 
eksempler på disse dominerende virkemidler, og at udformningen af de presseetiske regler, skaber 
plads til en bred og forskelligartet fortolkning af, hvad en journalist kan tillade sig. 
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At konkludere, at journalisten har ændret holdning til, hvad de kan tillade sig, kan derfor ikke kun 
findes i de vejledende regler for god presseskik. Vi har observeret, at den dalende tiltro til pressen 
både skal findes i en øget konkurrence, måden hvorpå de presseetiske regler fungerer i praksis og en 
diskrepans imellem pressens opfattelser af etik, de enkelte journalisters arbejdsforhold og 
nyhedsbrugerens stigende behov for beskyttelse af privatlivet. 
 
8. Diskussion 
Det er umuligt at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i presseetik, og der vil derfor ikke komme 
en endelig dom over, hvordan de vejledende regler for god presseskik burde være, men nærmere en 
anskuelse af, hvad det kan være. Dette afsnit vil derfor være en diskussion af, hvad der kan udledes 
af resultatet af vores analyse.  
 
Hvis der, i forlængelse af diskursanalysen af de vejledende regler for god presseskik, tages 
udgangspunkt i, at de er blevet produceret af én socialliberalistisk diskurs, er det relevant at 
diskutere, hvorvidt denne diskurs opfylder sit formål som tilstrækkelige normative retningslinjer 
inden for presseetik.   
   Det stigende antal sager om brud på den etiske grænse, som bliver indberettet til Pressenævnet, 
kunne tyde på, at retningslinjerne ikke opfylder sit formål (jf. bilag D). Dette leder til en diskussion 
om, hvorvidt det er fordelagtigt, at reglerne er udformet på baggrund af føromtalte diskurs. Winston 
Churchill fremsagde denne velkendte sætning vedr. demokratiets mangler: ”Det er blevet sagt, at 
demokratiet er den værste af alle styreformer, udover de andre som vi har afprøvet.” Dette 
indkapsler i samme grad presseetik, som det gør demokrati. Der er med andre ord ingen diskurs, 
som er fejlfri. Spørgsmålet er derfor, om sammensmeltningen af de to diskurser, i praksis, skaber 
flere problemer, end de afvikler? Kan der på et tidspunkt være brug for at ’stoppe blødningen’ og 
indføre nye vejledende regler for god presseskik? Denne opgave har påvist nogle af de mange 
faktorer, som spiller ind, når den etiske grænse bliver brudt. Disse faktorer er en konsekvens af den 
udvikling, som både teknologien og det økonomiske marked gennemgår. Udviklingen vil 
utvivlsomt fortsætte, og en reproduktion af retningslinjerne kan derfor blive aktuel.  
   Groft sagt er det mest sandsynligt, at en reproduktion enten ville blive mere liberal eller mere 
socialt ansvarlig. Skulle de normative retningslinjer føre en liberal diskurs, ville det efter al 
sandsynlighed resultere i to ting. 1) Pressen ville være mere opmærksom på kerneværdier som 
kritisk og opsøgende journalistik og muligheden for, at pressen kan indgå som en faktor i opklaring 
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af magtmisbrug og korruption. 2) Et negativ ved denne udvikling ville være, at fokus på etik og 
moral ville blive negligeret, og der ville højst sandsynlig være flere individer, som ville føle sig som 
ofre af en hensynsløs presse.  
Skulle pressen derimod bevæge sig i en socialt ansvarlig retning, ville journalister blive presset til at 
have stor fokus på individernes rettigheder, samt et fokus på de sanktioner en overtrædelse af den 
etiske grænse måtte have, og at kritisk og opsøgende journalistik ville blive nedprioriteret, da det 
ville være for risikabelt. Set i dette lys ville en eventuel skærpelse af de vejledende regler for god 
presseskik være uhensigtsmæssig, da det ville betyde at pressens egentlige funktion, 
(nyhedsformidler) ville ophøre på grund af frygt for sanktioner. 
 
Skulle der dog gives et eksempel på, hvordan den danske presseform kunne ændres radikalt, er det 
interessant at overveje en uafhængig presse kontra en statsstyret presse.  
   Den uafhængige presse er én af hjørnestenene i den liberale presseteori (jf. kap. 5.1.2), da det 
vurderes som essentielt, at pressens dagsorden kun bliver fastlagt af dem selv (objektive redaktører 
og journalister). Der kan dog stilles et kritisk spørgsmål til, om den danske presse i virkeligheden er 
uafhængig. For når et medie er uafhængig fra eksempelvis støtte fra staten, betyder det automatisk, 
at mediet er afhængig af et økonomisk marked, da mediets overlevelse kræver, at deres produkt 
bliver købt af forbrugerne. Der kan derfor siges, at en uafhængig presse er afhængig af forbrugerne, 
og dermed opstår risikoen for, at det er forbrugerne, der har en indirekte magt (Christensen & 
Jensen 2011: 43) og derigennem sætter dagsordenen for, hvad pressen skal bringe. 
   Videre kan ovenstående stilles i kontrast til en presse, der udelukkende er statsstøttet/statsejet, da 
de distancerer sig kraftigt fra hinanden. Pressen ville dermed ikke være afhængig af marked og 
forbrugerne, men ville kunne fokusere på at bringe de nyheder, som de mener, er af størst vigtighed 
for det danske samfund. Den åbenlyse problemstilling ved denne form er, at staten bliver sat i en 
position, hvor de i teorien kan udnytte den indirekte magt, som de automatisk får, når de sidder på 
pengekassen. Vi har eksempelvis set igennem den autoritære og den kommunistiske presseform, (jf. 
kap. 5.1.1) at staten udnytter pressen til egeninteresse og manipulerer med dagsordenen.  
   Efter diskussion er der i vores gruppe overvejende enighed om, at den første af de to 
presseformer, er den mest fordelagtige, da den ligger sig nærmest op af de demokratiske idealer, 
som vi i Danmark tilstræber at efterleve. 
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Den danske presse i dag er, som benævnt, baseret på de liberale presseteorier, som blandt andet var 
præget af John Miltons ideal om, at mennesket er rationelt og besidder evnen til at skelne mellem, 
hvad der er rigtig, og hvad der er forkert. Hvis dette ideal var fuldkomment burde de vejledende 
regler for god presseskik ikke være nødvendige, men efter at have undersøgt pressen i dag, på et 
generelt plan, samt analyseret en række cases, kan vi konstatere, at Miltons ideal om et rationelt 
menneske, i teorien er meget smukt, men at det sjældent fungerer problemfrit i praksis. Derfor er 
det interessante, i dette tilfælde at diskutere, hvilke andre faktorer, der er afgørende for journalisters 
ageren. Først og fremmest er det svært, ikke kun for journalister, at beskæftige sig med noget så 
abstrakt som etik og moral. Som vi tidligere har beskrevet, findes der ikke noget entydigt svar på, 
hvad der er etisk korrekt/ukorrekt, hvilket betyder, at det ofte er op til det enkelte medie eller den 
enkelte journalists dømmekraft at vurdere, hvorvidt handlingen er rigtig eller forkert. Det kan derfor 
lede til utallige fortolkninger af, hvad god presseskik er. Tag f.eks. Khader-sagen: Her må vi gå ud 
fra, at Qvortrup selv mener, at han handler etisk korrekt, fordi han tror på, at afsløringen om sort 
arbejde hos en dansk politiker gavner den danske befolkning. Hvorimod Naser Khader ser 
handlingen som værende uetisk i og med, at SE og HØR ikke har tilstrækkeligt belæg for 
afsløringen, og at den yderligere i sidste ende viser sig at være ukorrekt.  
   Endvidere drejer det sig blandt andet om, hvilket medie journalisten arbejder for. Eftersom der 
kun findes vejledende regler for god presseskik, er det op til det enkelte medie selv at udforme deres 
egne regler, hvilket også er årsagen til, at der kan være så stor diskussion over, hvornår man har 
handlet etisk korrekt. Derudover kan journalistens arbejdsforhold spille en væsentlig rolle, for de 
valg han træffer. Vi kan endnu engang perspektivere til vores cases. Denne gang Nybroe-sagen. 
Nybroe befandt sig, som bekendt, midt i krigszonen i Irak, og havde han ikke filmet soldaterne på 
vej ind, ville den historie måske ikke være nået hjem til danskerne i stuen. Her spiller de intensive 
arbejdsforhold altså en afgørende rolle for Nybroes valg, som i bund og grund ikke kan forsvares, 
men måske kan det, som sagt, forklares. 
   Sidst men ikke mindst har den øgede konkurrence indenfor medierne og dermed også mediernes 
begrænsede ressourcer en stor indflydelse på journalistikken. Dette komme både til udtryk i 
Nybroe-sagen og Carlsberg-sagen. Disse begrænsede ressourcer betyder bl.a., at journalister i dag 
oftere er tvunget til at redigere deres eget arbejde, og derfor nemt kan overse åbenlyse fejl. 
Endvidere betyder det, at medierne i visse omfang føler sig nødsaget til at modtage økonomiske 
midler, som netop er tilfældet for et antal aviser i Carlsberg-sagen. Derfor har de begrænsede 
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ressourcer en stor betydning for kvaliteten, men også en foruroligende og ærgerlig betydning for 
mediets troværdighed. 
   Disse faktorer beviser ikke, at Miltons ideal om, at mennesket er rationelt og selv besidder evnen 
til at skelne mellem rigtigt og forkert, er falsk. Det betyder blot, at bare fordi man kan kalde sig 
journalist, har man ikke lettere ved at træffe de etisk rigtige valg end alle andre. Derimod kan 
journalisten ikke komme udenom, at hvis han træffer et ”forkert” valg, kan det have 
betydningsfulde konsekvenser, hvilket automatisk giver ham et større ansvar end så mange andre. 
Derudover er det vigtigt at huske på, at journalister og dermed også de valg de træffer, er under 
indflydelse af omstændigheder de ikke selv kan kontrollere, omstændigheder som f.eks. 
arbejdspladsens etik, arbejdsforhold, konkurrence og virvaret om, hvordan en handling kan 
defineres som værende etisk korrekt.  
 
Spørgsmålet er herefter, om der vil opstå en ny diskurs og journalistiske metoder, hvis omfanget af 
klagesager til Pressenævnet bliver ved med at stige, og hvordan denne diskurs i så fald ville se ud. 
Ville den ændre de sociale strukturer i vores samfund, og vil journalister kunne agere efter disse? 
   Ved at sammenligne Pressenævnets årsberetninger er det muligt at regne sig frem til, at flere 
mennesker klager over pressen i dag, end de gjorde for 20 år siden. I 2012 var klageantallet højere 
end nogensinde før, men tallet er dog ikke direkte ensbetydende med, at medierne opfører sig mere 
uetisk, end de plejer. Det voksende antal klager kommer primært fra privatpersoner (jf. bilag E), og 
kan betyde tre ting. 1) Pressen er grovere og mere grænseoverskridende end tidligere. 2) Flere 
mennesker er bevidste om, at Pressenævnet eksisterer, og benytter sig af det, eller 3) den private 
dansker er blevet mere bevidst om at beskytte privatlivet og slippe med æren i behold. Hver især 
kan disse faktorer sandsynligvis medføre et højere antal klager, men i henhold til vores 
diskursanalyse af de vejledende regler for god presseskik, virker det sidste argument mest 
skudsikkert.  
   Den socialt ansvarlige diskurs (jf. kap. 7.1.2) kommer til udtryk ved at have fokus på beskyttelse af 
det enkelte individ modsat den liberale diskurs, som i højere grad lægger vægt på beskyttelse af 
samfundet igennem journalistens opsøgende og afslørende vagthunderolle. Dermed kan det høje 
antal klager bunde i en stigende opfattelse af, at journalister ikke agerer, som vi ønsker af dem i 
dag. Normerne og formerne for nyhedsformidling, stemmer altså ikke overens med opfattelsen af 
denne, i de danske hjem, og det sætter sine tydelige spor i hvilke og hvor mange klager, der 
kommer på bordet hos Pressenævnet. 
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   Da man i sin tid (jf. kap. 5.2) begyndte at reflektere over, hvad journalistens rolle skulle være i 
samfundet, havde man med inspiration fra de liberale tænkere, til hensigt at opnå en mere 
almennyttig og neutral journalistik ved at højne den aktive, kommunikative og inklusive 
formidlingsform. I dag vinkles historier så skarpt, at journalisten ikke i samme grad formår at skabe 
kommunikationsstrømme med positive følgevirkninger (jf. kap. 5.2.2), og resultatet er nærmere frygt 
og mistro end udvikling af samfundet igennem debat af samfundsrelevante emner. Når journalisten 
påtager sig rollen som den aggressive jagthund (jf. kap. 7.2.1), skabes dermed en større afstand 
mellem pressen og offentligheden, og det er et validt argument for, at der kræves nye og moderne 
idealer for at opnå et højere etisk niveau og en mere borgernær journalistik. 
   Indretningen og funktionen af fremtidens medier bør, hvis ovenstående konklusion holder stik, 
bevæge sig mod at agere hyrdehund, snarere end jagthund, men tværtimod er Khader-sagen blot én 
ud af mange sager, som er med til at flytte pressens etiske grænse længere ud. Om det er et 
spørgsmål om mangel på ressourcer eller journalistiske redskaber, eller om det snarere er et 
spørgsmål om tid, før pressen automatisk tilpasser sig, hvad offentligheden ønsker af dem, kan vi 
kun gisne om.  
 
9. Konklusion 
Fordybelsen i presseetik har medført en erkendelse af begrebets yderst abstrakte omfang. Denne 
projektopgave har haft til formål at belyse og undersøge nogle af de problemstillinger, som vi som 
samfund må kæmpe med, når den etiske grænse bliver til en vurderingssag. 
   Først og fremmest kan vi på baggrund af analysen konkludere, at de vejledende regler for god 
presseskik indeholder en gråzone, hvor ansvaret for fortolkningen af det eksisterende frirum, er 
overladt til redaktører og journalister. Set ud fra den stigende tendens til brud på den etiske grænse 
(jf. bilag D) kan vi konkludere, at disse fagmænd ikke agerer etisk ansvarligt i det omfang, som det 
kræves af dem. Årsager til dette kan være flere, men vi har i denne opgave haft et fokus på den 
økonomiske indflydelse samt arbejdsforholdene for både redaktørerne og den enkelte journalist. 
Disse to faktorer har en så stor indflydelse på pressen i Danmark, at pressen må tilsidesætte de 
etiske retningslinjer til fordel for at opfylde økonomiske krav, som sikrer overlevelse af mediet, og 
viderebringer nyheder på trods af de givne arbejdsforhold. 
   Vi har tidligere omtalt en tendens til, at pressen distancerer sig fra befolkningen, og omvendt, da 
de udvikler forskellige opfattelser af, hvordan pressen skal lave journalistik. Pressen mener, at en 
etisk korrekt handling består i at oplyse folket om de nuværende forhold i samfundet. De ville se det 
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som uetisk ikke at agere kritisk vagthund. Omvendt mener befolkningen at etik i journalistik, i 
højere grad bør handle om sikringen af individernes privatliv. I teorien kunne dette sagtens fungere 
problemfrit, da to modstående poler ville skabe en mellemvej, som begge parter kunne være 
tilfredse med. De vejledende regler for god presseskik har i denne sammenhæng til opgave at 
opretholde denne gyldne mellemvej mellem pressen og befolkningen. Det har, efter vores 
overbevisning, været en solid og god presseform langt hen ad vejen, men den stigende tendens til 
indberettede sager i Pressenævnet, samt en dalende troværdighed til pressen kan betyde, at denne 
gyldne mellemvej ikke længere fungerer i praksis.  
 
Vi har i vores gruppe konkluderet, at en større reformering af Pressenævnets vejledende regler ikke 
er mulig. Som nævnt i diskussionsafsnittet ville flere sanktioner underminere journalistens funktion 
som kritisk vagthund for vores samfund, og pressen ville derigennem miste sin vigtigste funktion.   
   Vi har dog diskuteret os frem til et tiltag, som ville forbedre forholdet mellem pressen og 
befolkningen og derved skabe større sammenhæng mellem de normative retningslinjer og den 
deskriptive praksis. Konkluderende efterspørger vi, helt konkret, et direkte krav om større 
opmærksomhed på sager, som har været igennem Pressenævnet, og er blevet erklæret for uetiske. 
Dette ville betyde et større fokus på begrebet fra befolkningen og taget i betragtning, at pressen 
principielt arbejder for folket, ville det medføre, at redaktører og journalister i mindre grad ville 
blive fristet til at overskride den etiske grænse på grund af, eksempelvis, økonomiske årsager. 
Samarbejde og den gode vilje ville derved gennemsyre forholdet mellem presse og befolkningen, og 
det ville automatisk betyde, at pressen ville opnå langt større troværdighed. De to poler ville 
derigennem have et fælles mål i form af afsløringer, der har almen interesse og derfor ikke ligge i 
hver sin skyttegrav og uden intention om kompromis. Videre ville dette tiltag efter al sandsynlighed 
resultere i, at Pressenævnet ville fremstå langt mere autoritært og derigennem opnå mere respekt fra 
både pressen og befolkningen. 
 
En endelig konklusion for vores problemorienterede projektopgave vil lyde på, at presseetik er 
meget abstrakt, og det kan derfor være svært at bedømme rigtigt og forkert. Vi har i denne opgave 
belyst problemstillingerne dybdegående igennem vores analyse samt diskuteret de efterfølgende 
dilemmaer ud fra teori og analyse. En direkte omstrukturering af Pressenævnet er ikke fremkommet 
igennem opgaven, men tiltag til forbedringer af den nuværende form, er blevet et resultat af vores 
undersøgelser. 
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10. Perspektivering 
Dette afsnit vil tage sit primære fokus i den aktuelle afgørelse som Pressenævnet traf d. 11. 
december 2013 vedrørende kritik af Ekstra Bladet (EB) for deres håndtering af sagen om 
gidseltagningen af Kaptajn Eddy Lopez.  
 
Først vil vi tilføje, at vi under case-udvælgelsesprocessen overvejede at inddrage sagen om Lopez 
og dens dækning. Vi endte med at fravælge denne case af to årsager: 1) Selve sagen foregik over et 
stort tidsrum, og en afgrænsning var derfor nødvendig. Denne afgrænsning ville desværre betyde, at 
visse aspekter ikke ville kunne inddrages. Udover de aspekter som det store tidsrum resulterede i, 
var der for mange vinkler, der ville være nødvendige at dække for at lave en fyldestgørende analyse. 
2) Denne case omhandler en privatperson, hvis privatliv og ære bliver krænket. Derfor frygtede vi, 
at vores objektivitet ville komme i fare, da vi automatisk ville føle sympati for Lopez, og det han 
gennemlevede. 
 
Sagen handler helt konkret om dækningen af gidseldramaet, der fandt sted fra januar 2011 til april 
2013, hvor bl.a. Lopez blev holdt som gidsel i 838 dage. EB gik ind i sagen efter 541 dage med det 
officielle formål at oplyse om sagen og derigennem medvirke til en hurtigere frigivelse af gidslerne. 
Poul Madsen4 udtaler følgende i en pressemeddelelse ”Når en sag er gået i hårdknude og sendt ud i 
mørket, er det pressens fornemmeste opgave og forsøge at gå ind og påvise dette” (EB’s 
pressemeddelelse d. 11/12-13 ). 
   Pressenævnet fremfører en alvorlig kritik af EB’s kampagne om gidselsagen. Kritikken henviser 
til afsløringerne af meget private og personlige oplysninger, overdreven brug af fotos, samt at 
mediet ikke har gjort læseren tilstrækkeligt opmærksom på, at kaptajnen ikke kunne udtale sig frit 
under et telefoninterview, som fandt sted under hans tilfangetagelse. 
 
På trods af denne alvorlige kritik anerkender Pressenævnet, at ”frigivelsen af gidslerne har en klar 
og meget væsentlig samfundsmæssig interesse, der kan begrunde omtalen af gidselsagen” og EB 
har derved opfyldt sit formål som en kritisk vagthund, der tjener samfundet. (Kilde: Web. 15).  
Der er to aspekter af denne afgørelse, som vi finder interessant i forhold til vores fokusområde 
under behandlingen af presseetik. 1) At EB får ros for at gå ind i sagen, men samtidig får kritik for 
deres metoder – målet helliger altså ikke midlet. 2) Pressenævnet har forlangt, at EB bruger to-
                                                             
4 Journalist og Chefredaktør for Ekstra Bladet 
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tredjedele af både forside og spiseseddel til at viderebringe denne kritik, hvilket er én af de hårdeste 
straffe, Pressenævnet har givet. 
   Først tilkender vi os det faktum, at EB har handlet uetisk ved at bringe ekstraordinært mange 
private detaljer om Lopez. Samtidig er vi enige om, at EB tjente sit formål ved at bringe 
kampagnen, da den havde væsentlig samfundsmæssig interesse. EB’s håndtering af sagen er dermed 
et klassisk eksempel på sværhedsgraden i at stræbe efter et liberalt ideal med kritisk opsøgende 
journalistik og at respektere individets privatliv. Denne sag er dermed et praktisk eksempel på, at de 
vage formuleringer i de vejledende regler for god presseskik er meget svære at rette sig efter. En 
anden forestilling kunne være, at EB har været opmærksomme på, at de befandt sig i den etiske 
gråzone, men bragte disse informationer og billeder, fordi de var overbevist om, at det ville sælge 
flere aviser. De har dermed ladet økonomiske faktorer påvirke deres valg omkring etik. 
   Den primære årsag til at vi inddrager denne sag i vores perspektivering, er det faktum, at 
Pressenævnets strenge afgørelse udskiller sig fra tidligere kendelser. Vi har igennem vores analyse 
af de vejledende regler for god presseskik fastslået, at retningslinjerne mangler styrke og 
gennemslagskraft, og det smitter desuden af på Pressenævnet. Denne afgørelse har den omvendte 
effekt, da den styrker Pressenævnets autoritet. 
   Vi har i vores konklusion fremlagt et tiltag, som vi mener, ville forbedre det tredimensionelle 
forhold mellem Pressenævnet, pressen og befolkningen, og det forslag ligger sig i høj grad op af det 
politiske signal, som Pressenævnet sender ved at give denne sanktion til EB. Hvis der skal læses 
mellem linjerne i afgørelsen af sagen mellem Lopez og EB, giver Pressenævnet tæsk til EB, og det 
kunne tænkes, at Poul Madsen ikke finder det specielt behagelig at stå i denne situation, da det kan 
medvirke til, at den danske befolkning vil finde hans avis utroværdig. Via den strenge straf viser 
Pressenævnet i den grad tænder overfor pressen, og sender et tydeligt politisk signal om, at pressen 
må og skal stå til ansvar overfor sine metoder.  
   Vi er i vores gruppe store tilhængere af Pressenævnets ’nye’ måde at gribe indberettede klager an 
på. Hvis Pressenævnet afgør flere kendelser i samme stil som set i sagen imellem Lopez og EB, vil 
pressen tilstræbe at efterkomme de vejledende regler for god presseskik, da de naturligvis ikke 
ønsker at tabe ansigt overfor befolkningen. Troværdigheden mellem pressen og befolkningen vil 
derefter stige og et større samarbejde i at belyse væsentlige samfundsmæssige interesser, vil stå 
først på dagsordenen. 
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12. Bilag 
 
Bilag A 
 
Resume 
Vi har med dette projekt ønsket at foretage en research af, hvordan presseetik forstås imellem den 
danske presse og offentligheden og hvilke konsekvenser denne opfattelse, udmønter sig i. Ud fra en 
fælles interesse i hvorvidt journalister udøver en grovere og mere grænsebrydende formidling, har 
vi udvalgt bestemte teorier til at belyse den videre problemstilling. Bogen Four Theories of the 
Press er her brugt til at skabe et historisk udgangspunkt til at vurdere den overordnede danske 
presseform, og giver et fint perspektiv til alternative presseformer. Den liberale presseteori vil især 
gøre sig gældende i den senere gennemgang af de vejledende regler for god presseskik, som har 
ophav i den liberale tankegang. Videre skaber Peter Bros teori om aktionsjournalistik en forståelse 
for de individuelle journalistiske roller i den danske presse, og hans typologi giver os begreber at 
trække på i den videre analyse og diskussion. 
   Ud fra de valgte teorier, laver vi en analytisk gennemgang af Pressenævnets vejledende regler for 
god presseskik, der vil fungere som den røde tråd igennem besvarelsen af problemformuleringen. 
Denne er især inspireret af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, som de efterfølgende 
casestudier vil trække på og lade sig inspirere af. 
   På baggrund af denne nye viden fra diskursanalysen af de vejledende regler for god presseskik, 
inddrages tre cases, der fungerer som praktiske eksempler. Disse er nøje udvalgt ud fra en opfattelse 
af, at de hver især skal indeholde forskelligartede problemstillinger, som vil hjælpe os til at få en 
bredere forståelse af nutidige presseetiske dilemmaer. Ved opfattelsen af, at journalisten skal 
fungere som en aktiv medspiller i demokratiet, kommer journalistens rolle som vagthund til at fylde 
en stor del, og hjælper os til at kunne opstille karakteristika for de, af journalistens, påtagede roller, 
og giver os samtidigt en mulighed for at argumentere mod en given udvikling. De tre udvalgte cases 
udspringer fra hhv. SE og HØR, DR, samt en række andre danske dagblade, og opstiller forskellige 
eksempler på uoverensstemmelser mellem, hvad vi ønsker af pressen, og hvordan denne agerer i 
praksis. 
   Dette hjælper os til at konstatere, at der er mange faktorer, der spiller ind, når normer og grænser 
brydes og udvikles. Samtidig fører det os videre til en diskussion af, om det er hensigtsmæssigt at 
udstikke et sæt regler, der er så abstrakte, at de i mange tilfælde kan gradbøjes og fortolkes til 
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mediets egen fordel. Ud fra denne diskussion konkluderer vi, at en større reformering af 
pressenævnet ikke vil give megen mening, da dette vil underminere  
journalistens funktion som samfundets kritiske vagthund, og journalisten vil derigennem miste sin 
vigtigste funktion. Derfor efterspørger vi et direkte krav om større opmærksomhed på sager, som af 
pressenævnet er erklæret for uetiske. Dette, mener vi, vil give den største presseetiske gevinst, da 
ingen medier i sidste ende er interesserede i at blive opfattet som værende utroværdige og 
rettighedskrænkende.  
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Bilag B 
 
Summary 
The purpose of this rapport is to discuss the issue, concerning journalists and their tendency to cross 
the ethical line. We wish to examine the tools that journalists have for their disposal today and also 
if these tools are sufficient enough, in order for them to act ethically correct. We use the book Four 
theories of the press to create a historical perspective and to show alternative press kinds.      
   Furthermore we use the theories to highlight the terms, in which the guidelines for the rules of 
press ethics are produced. The second theory we use is Peter Bro’s theory of action journalism. This 
theory will help us define the role of journalists in our society and his typology provides us with 
certain terms, which we will use throughout our analyses and discussion. As our method we use 
Fairclough’s discourse theory to discuss if and how the vague phrasing of the ethical guidelines can 
influence the way journalists act.  
   We focus on three specifically chosen cases, which will work as practical examples. All of the 
cases illustrate episodes where journalists, in one way or another, have crossed the ethical line. This 
will give us a greater understanding of the current ethical dilemmas that journalists deal with.  The 
three cases have their roots in the weekly magazine SE og HØR, the TV-station, DR and several 
Danish daily newspapers. Furthermore this shows that crossing the ethical line not only happens in 
certain magazines, but that it is a widespread phenomenon. Analyzing the cases also helps us gain 
an insight into other factors that might play a significant part, when journalists choose to cross the 
line.  
 
During this process we, first of all, have come to realize that the field of ethics is an extremely 
abstract one. This means that without tight rules, there is plenty of room for journalists to interpret 
the guidelines for their own benefits. However we have discovered that the vague phrasing of the 
guidelines cannot be entirely blamed. Factors, such as an increased competition within the media 
industry, also have a huge influence in the choices journalists make.  
   Therefore we have come to the conclusion that tightening the rules is risky, because it may result 
in a violation of the core values, of the liberal press theory, which the Danish press is based on. It 
might also undermine the role as the society’s watchdog, and thereby the journalist will lose its 
most important function. Instead we find it necessary to focus on giving the Danish people a greater 
enlightenment, about the incidents where journalists cross the ethical line.  
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Bilag C 
Troværdighedsanalyse 2012  
”Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers  
troværdighed. Det er fjerde år i træk, at Radius Kommunikation undersøger troværdigheden for  
faggrupperne.  
   Analysen er gennemført i september 2012. 1021 danskere i alderen 18-65 år har deltaget i 
analysen, som er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af Epinion.  
Dette notat fremlægger analysens primære resultater.” 
Kilde: Radius Kommunikation. Udgivet d. 16.10.2012. 
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Bilag D 
 
Dette er et søjlediagram som viser antal indberettede klagesager som Pressenævnet har behandlet. 
Inddragede tal gælder sager om presseetik samt genmæle. 
Kilde: Pressenævnets Årsberetning 2012. Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2013 
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Bilag E 
 
 
Ovenstående statistik viser antal indberettede klagesager fra privatpersoner som Pressenævnet har 
behandlet. Inddragede tal gælder sager om presseetik samt genmæle.  
Kilde: Pressenævnets Årsberetning 2012. Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2013 
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Bilag F 
God presseskik 
   
Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik 
(medieansvarslovens § 34, stk. 1). 
  
Pressenævnet afgør, om medierne har handlet i strid med god presseskik. Afgørelsen tager 
udgangspunkt i ”Vejledende regler for god presseskik”, som indgik i forslaget til 
medieansvarsloven fra 1991, men standarden ”god presseskik” følger udviklingen i opfattelsen af, 
hvad der er uetisk, og tager stilling til nye situationer, der opstår. 
De vejledende regler for god presseskik er blevet justeret den 22. maj 2013. 
  
”Vejledende regler for god presseskik” 
  
(Som vedtaget på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 23.-24. april 2013 samt på Danske 
Mediers generalforsamling 22. maj 2013) 
  
Grundlæggende synspunkter 
Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med mediernes frie adgang til at 
indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Den frie 
kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse. Under varetagelse af disse opgaver bør medierne 
anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet og 
privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse. Medierne bør stille synlig og 
klar vejledning om, hvorledes der kan klages over mediernes indhold og handlemåde, til rådighed. 
  
Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer 
af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om 
indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om tvivl om mediernes 
frie og uafhængige stilling. Brud på god presseskik foreligger endvidere, hvis en journalist 
pålægges opgaver, som er i strid med nærværende presseetiske regler. 
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En journalist bør ikke pålægges opgaver, der strider mod vedkommendes samvittighed og 
overbevisning. 
  
Reglerne omfatter det redaktionelle stof, som offentliggøres i medierne. Reglerne omfatter også 
redigerede debatindlæg. I det omfang der bringes uredigeret debat, bør der offentliggøres synlige og 
klare retningslinjer herfor samt gives effektiv adgang til at klage til mediet over indlæg. 
  
Reglerne omfatter tillige annoncer og reklamer i den trykte periodiske presse og i de øvrige medier i 
det omfang, der ikke er fastsat særlige regler herom. 
  
Reglerne omfatter omtalte og afbildede personer, herunder også afdøde personer, juridiske personer 
og lignende. 
  
Reglernes indhold 
  
A. Korrekte meddelelser 
1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør 
det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. 
2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet 
af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. 
3. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, 
skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den 
pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. 
4. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette 
gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn. 
5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. 
6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende 
artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler. 
7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så 
snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal 
foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive 
opmærksom på berigtigelsen. 
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B. Adfærd i strid med god presseskik 
1. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse 
kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige 
anseelse. 
2. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver 
eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. 
3. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder 
vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, 
herunder amatørbilleder, skal der vises hensynsfuldhed og takt. 
4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, 
lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun 
bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse. 
5. Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være 
klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af 
interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den 
mindreåriges alder taler herfor. 
6. Ved indsamling eller offentliggørelse af information bør andres tillid, følelser, uvidenhed, 
manglende erfaring eller svigtende herredømme ikke udnyttes. 
7. Offentliggørelse af skjulte optagelser bør kun ske, hvis de medvirkende har givet samtykke, 
eller hvis den samfundsmæssige interesse klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse, 
og den fornødne journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes 
på anden måde. 
8. Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er 
publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere 
offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og 
skønnes rimeligt. 
C. Retsreportage 
1. De under A og B anførte almindelige presseetiske regler gælder også for retsreportagen. 
2. Reglerne for retsreportagen gælder også sagernes forberedelse, herunder straffesagers 
behandling hos politi og anklagemyndighed. 
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3. Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved 
behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – 
i straffesager anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter. 
En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten 
denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse. 
4. Familiemæssige forhold, race, etnicitet, nationalitet, trosbekendelse, seksuel orientering eller 
organisationsforhold bør alene nævnes, når det er relevant for sagen.  
5. Så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres 
meddelelser, der kan lægge hindringer i vejen for sagens opklaring, eller tilkendegivelser 
om, at en sigtet eller tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om 
sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. 
6. Der skal i videst muligt omfang følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der 
omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn 
eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre 
navnet. 
7. Der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en 
navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har 
medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke 
meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er 
kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende 
omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget. 
8. En sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes 
tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, 
tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste 
straffesager som regel ikke omtales. 
 
Kilde: http://www.pressenaevnet.dk/Love‐og‐regler/Regler‐for‐god‐presseskik.aspx 
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Bilag G 
Dette er Norman Faircloughs figur som illustrerer forholdet imellem tekst, diskursiv praksis og 
social praksis 
Kilde: Fairclough, Norman: Discourse and Social Change s. 73. 1. udg. Blackwell Publishers Inc., 
1992. 
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Bilag H 
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Disse tal omhandler udelukkende presseetiske sager.  
Kilde: Pressenævnets Årsberetning 2012. Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2013 
 
 
